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 مش تع يمتلغ   تعع   مء لع   ى  تبع   صا    ب  ضبه عت،  ال    بس   إجء ه 
   تبع ه الد  لم سةع هتم  ااتيب  و  ءغبع كبن  سةع  لمتوة ع دي  ع  بن  س امبون .  بلم 
  هبله يمتي يبةع  وتتع   تعع   مء لع  غله يمت عو صم  اغ  شمءون غ   تعع   مء لع  ليمته 
. ومش تع ال   لمدنى      كتيبن ممب ير لم غ و  صتو  إ  عمضون  تز  مب نتل تهغ همب 
  بس  اي "مب  لمش لات   تي  و جههب  تبع   صا    ب   ه يمتلغ منءد ت   تعع   مء لع 
مءفع  لمش لات   تي لمها      بس   وهمب .؟"  لمتوة ع دي  ع  بن  س امبون سةع بلم 
 سةع  لمتوة ع دي  ع  بن  س بلم   مء لع  و جههب  تبع   صا    ب   ه يمتلغ منءد ت   تعع 
. وموض  ال    بس  او  تبع   صا    ب   وصنيامبون . وال    بس  من بح  نوعي 
 ء قع جم  . همب  ب بب 29ن ت ون م    لي  سةع  لمتوة ع دي  ع  بن  س امبون بلم 
تخنل   لملاحظع و لمقب تع و  توثل . و شيم يتلم   بلبنبت من اي  لم تو مع   بلبنبت
 تبع   صا    ب   مش تع نتب     بس  هن ي ن . و تسقل   بلبنبت وعءا   بلبنبت و  
غ   ضصوص ه فه   صمو ع   تبع   ون  ا اي  سةع  لمتوة ع دي  ع  بن  س امبون  بلم 
الد  م   مء لع وتء هة   ضصوص   مء لع ويءجمع  لمنءد ت   مء لع وكتب ع    تيع   مء لع. و 
ب كم و   وحنظ  لمنءد ت   تي يمتيبل  تعع   مء لع     تمتيو هن  لمش تع  يج  عت،    تبع 
  و .
 
   لمنءد ت     تبع  مش تع   تمتلغالكلمات المفاتيح: 
 
 

  ب
 شعار
 
 "ما جهل الناس، ولا اختلافوا إلا لتركهم لسان العرب"
 (الشافعي)
 
 إهداء
 أىديت ىذه الرسالة العلمية إلى:
 وتحفيزىاا حبهاا وتعطياو لي دائماا تصال  الا  الحبيباةساي  و لياو  والادي أرماا  والدي .1
 حااى لي  الااداف  لراالفر بالملاا  يشااعرو  لا لأنهاا  الحياااة  معااى معرفااة في أساارمر حااى
 .الألعاب يلعبل  ولا صحيًحا الرعل  يكل 
 للحماسااة دائًمااا ويحمساال  ياادعمل  الااذي   4112 عااا  في الأساالحة في أصاادئائ   .2
 .أبًدا الرخل  وعد 
 .الرشجي  دائما يعطلنني الذي  حللي م  الطيبين الناس .3
 الجامعة المحبلبة .4
 
 
  ه
 سيرة الذاتية
بدد  ىددج  او م.  5119 مد ر مدد   3 لتد ر    مبددج ف فيبندد  ر ا في رمضد  أحمدد  ولد  
 .سيتي ججليه  و  لأم أرم  م   لأب  إخجة ثلاثةم   لث ني 
 ب تج فجتج بن  ر لمبج ف رسة  إببت  يية  حكوجمية في  لم وقت صبي  و  لب حث لق  دّر 
 لب حددددث در سددددتو إ   و صدددد ثم ّ يلاد ددددة م 7220در سددددتو س  ل ددددنة  ت تهدددد و  2220سددددنة 
 و صدددد ثم ّ .م 2920در سددددتو س  ل ددددنة  ت تهدددد و     حكوجميددددة سددددج  رم  لم رسددددة  لمتج سدددد ة 
 لم رسددة  لث  ج ددة م لأددا  لأ ددج ر لنهضددة  لغلأندد ا فندد  نلأنف بدد    حدد  سددنة  لب حددث در سددتو إ  
ا بدددجا س  ل ددددنة   إبسدددلامية  حكوجميدددة  مغدددة ر د ددد  إ تددد  بج  لتحددد  و بغددد   لددد م. 2920
و سدو   .ح  ىذه  ل دنة  للأنة  لغربية تغلأي  بية س ق  م. و أخذ  لب حث  لأية  لت ّ 2920
 بج ف إ   آن .ن  ر لمفي ب
 
  و
 كلمة شكر وتقدير 
الحمددلله ا ايددلم باددل ،ددلي الن باددل ا يعددل  اددل   الاددلن واي دد ة وايعدد   بادد  
اينبي الأاي خنً الأيدل ن يدنللهيل ويبنبندل ،مدللهن خدلله اخمنندل اد  لىامدلت لإس يد   ا يد  ن 
  وبا  آيو واصحل،و ا ل،نح ايظ  .   
باد   اح د  ي زاد  ياشدمو  ايايميدلي  ايلامند  طدممل اد   هكل  وضد  ىدلو،لللهن  
في لإتمدل  و  لمبد ي،ن  ا،بندلله ،للجلالد  ا يد ان   الحك اند في طدلب  ايب،ند     اسايبكدليد ند  
 ا  لي ااندد  ويددلاي  نادد  ارخددما  عددلبللهةالم بادد  ي ددا ايبليدد  ايلامندد ايميددلي   ىددله
في يدبنا اخددلله  ،دبليغ الااتددنل ن ونزادددا ايلمفل  لإس كا ا  ونهنين وبامنين واخدل ،ندللهم 
ايددددددللهكت   الحددددددل  الأيددددددتل   يددددددللدةواخدددددد ،ددددددلي  لإس ن  ايلامندددددد ايميددددددلي   هلإنجددددددلز ىددددددل
 ب ي،.ا  لم،نللهالحك ان  لال  ا ي ان  الج  ئنس نالملنعتنً نمم ،ملله.ا 
 ن الملنعددتنًنن  ددل م اعددال كمددل اخددلله   ددلي ايشددكم وايت ددللهام لإس ايعددنلله ايددللهكت  
يتى ايدتعن  لإتمدل  ىدله للإ طدلده لي وج ننهل دبحعد  ه للهايدلم  ،دل  نهد الأو للمشدم ك
 ا  اا يع  ايث اب وايمبلا .    لفاهن ايميلي  ايلامن 
ن  والحندددددل  ايددددللهكت  ايعدددددنلله واخددددلله  كددددلي   زادددددا ايشددددكم والايدددددبا  وايت ددددللهام لإس 
يددتى ايددتعن   لإ طددلده لي وج ننهلجددوبحعدد  ه ،ددل  نهددلله لمللمشددم ايثددل  ايددكالملنعددتنً  
   .   يع  ايث اب وايمبلا ا  اا  لن فاهايميلي  ايلامن لإتمل  ىله 
  و
لي اددلله ايلدد   في اعددنً   خددلله   زاددا ايشددكم لإس كددا ادد  اددلله  وفي اينهلادد  اعددم  ا  ا
 .اطكمىل جمنلل ًواتمنى ا  اا بز ونا ا  يجلا  ي  في ا ازا  يعنل لن ايلامن 
  
 9205 ا،ماا 25ب ي، ،نللها  لم
 ايبلي 
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 الباب الأول
 مقّدمة
 مصطلحات البحث .أ 
أن تق ا   مار ا  ا باثا  تجنبا عن الأخطاا  الدوقعةافي ف م او وق اقب ا ب ا  
أواا الدق اقب لذاذه ا رساا في  .جد ف وق قب ىذه ا رساا في ااجم اا ق الدصطل ات ا تي ت
وشات ت تةل او الدتار ات  ادي فلبافي ا صاس ا لماااة محداسافي الدوقساطفي لز د افي " م اق
 : لي ك ا ىق ا ةنقان شرحو ." لاوبقنجاانداا 
 ووةل  ا  وشتلفي .1
"  ”citamelborp " وىاي ، اجملصليز افي ا لغافي تشاو  وان ا تي ا تل في ىي وشتلفي 
 أشايا  ىاي الدشاتلفيأن  اجمندونيلماي، ا قااوق  ف اين اا. الدلمار في أو الدشاتلفي تةاي
 أو عقبافي م اي ذاتها ا اا نلمابفي أوااو . وشااك  تلمبب ا تي ثل ا يمتن لا وةنى ذات
 ا قاعااااة اااان الاخااااو   ىاااايأخاااارى  اةبااااااة الدشااااتلفيو  1.ل اااااأن تح يجااااب وشااااتلفي
 .ا قصقى ا نوائج و قي   ، جيًدا  تقن أن الدوقعة وا شي 
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 الدتر ات. 2
 الدتاار اتأن  ،"الدبوتاارة ا ةراياافي ا لغاافي ويا وةلا اسااتاتيايات" كوا ااو ف شايس الدصااطت   
 أو ا تل اااات وااان لر قعااافي عااان عباااااة والدتااار ات ،" yralubacov "تلمااا   اجملصليز ااافي ا لغااافي فى
 ، الخاقي علايوأواا عناد . 2ةينافيالد لغافيا  وان جز  ىق آخر كيان أو شخص  ةرم ا ا تي ا تنقز
 أساسايفي كل اات شات  ف تتاقن وأثيانًاا اذاتها، عائ افي  غق افي وثادة أصاغر ىاي الدتار ات إن
 ووةناىاااا، شاااتل ا لذاااا كل ااافي كااا  ذ ااا ، إلى ااجم اااامفي. ُولصاااقفي كل اااات شااات  ف وأثيانًاااا
 .3وظائت ا وكذ  
 ا لغااافي عناصااار وااان إثااادى الدتااار ات أنىاااي  ،ةناااقانىاااذا ا  وااان ا غااار  ،نإذ  
 ا ةرايافي ا لغافي ويتةلا  اوو  انو . ووةل اندي  ا يمولت اا أن يجب ا تيأي ا ةرايفي   الأجنبيفي
 .نتلم ا ا لغفي ويتةل ف عاج  ً عنصرًا الدتر ات ويتةل أن  ةوبر ثي  الدتر ات، ويوةلا
 أسباب اختيار الموضوع .ب 
 اخوياا وق قب ىذه ا رسا في ىي:ادمة ا باث  تأوا الأسباب ا تي 
 وق قعيفي أسباب .1
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ا ااا   اااد  ا ا د اسااافي ا لغااافي ا ةرايااافي قنج ااناااداا لاوبااالز د ااافي أن الدداسااافي الدوقساااطفي 
ةقافي اا صا شاةرون وا طلبافي أكهارىو ا، تتاقن ا د اسافي الأساسايفي و ايى لزواقى لزليا
ك اا ذكار    وشااك   اد  ا الدداسافي ىاذه ا قاعاة فو  .ف تةلو الدتر ات ا لغفي ا ةرايفي
 ا ةرايافي ا د اساات لراا  ف وخاصافي و،يا وةلا ع ليافي تدناة أن يمتان بحي ا باث   
 .ا ةرايفي ا لغفي  لد اسفي الدنختضفي وا قي في
 ذاتيفي أسباب .2
  ب هاااو ا اااذي ا ب ااا  نطاااا  عااان  ن ااار  ولا ، لب ااا  وشاااق  ا ةناااقانأن  .أ 
 .ا ةرايفي ا لغفي تةليو وىي ،ا باث 
 . ا ب  إجرا  ف وا وقجيو ا تقديم ف الدشر  اغبفي .ب 
 .ا رسا في ىذه إك ا  ف ث  تلماعد الدناسب والدتان ا قعت مراتق  .ج 
 الدداساافي الدوقسااطفي ف  ا ب اا إجاارا علاا   إذن جمعطااا  عبااق  الدةسلماافي ىنااا  .  
 .بقنجلد اااندلز د في 
 .ا باث  بح  عد ا تي الدةسلمفي ان الجيد اتصا  ىنا  .ه 
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 خلفية البحث .ج 
 اا لغاااااااافي "laat" وصااااااااطل  نتااااااااى ىااااااااي، ف ا لغاااااااافي اجمندونلماااااااايفي، "asahaB" 
 اا لغاافي"hcraps" ا ترنلماايفي، اا لغاافي" eugnal" اجملصليز اافي، اا لغاافي"egnaugnal"الذق ند اافي،
" ا لغاافي"و ،ا لمنلمااتر ويفي ا لغاافي ا لغاافي ف" asahb" ا يااانياافي، اا لغاافي" ogukok" الألدانياافي،
 الأواافي عن ااا تةاابر ا ااتي ا لغاافي صااقت ىااي جااي ا اان وصاات ا ا ااتي ا لغاافيو . 4ا ةراياافي اا لغاافي
 .5ىدم ا عن  لوةبير
. ا لغااافي إتقااان علااا  ا بشاار في ا تتاااا ةوالحياااقان ىااق  ا بشاار ااان ا رئيلمااي ا تاار  
 بحيا . ا لغافي ااساوخدا  ا ابة  اةضا و واة وا وتاعا  وا وقاصا  ا وتتاير  لبشار يمتان
وأوااا عنااد أو اان نقىااا،  .6تلماا   بحيااقان ناااف  ا لغاافيا ا بشاار في ا قااداة أن ا قااق  يمتاان
 ا وقاصاا   لمااوطية ا نااا  ا لغاافيا لأنااو اجمنلمااان ثياااة ف  لغا اافي و ااو شااي ا لغاافي ىااي 
  ةطااي ا ااذي الدنظااقا علاا  اعو ااا ًا  لغا اافي، وونااقب ا لغاافي ةاانىوالد. أمتااااىو ايااة ونقاا 
 .7تحقيق ا تر د ا تي وا دوامة  لغفي وةنى
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  نقا  اتصاا  أ اة ىي ا لغفي أن نلمونوج أن يمتننا ا لماا  ا شرح عل  واسو ا  
 .ا نا  ان لزدو  وتقاص  تتاع  ف تطق رىو  صةب  غفي، ادون. ا نا  مترة
"  ”citamelborp " وىاي ، اجملصليز افي ا لغافي تشاو  وان ا تي ا تل في ىي وشتلفي  
 ذات أشايا  ىاي الدشاتلفيأن  اجمندونيلماي، ا قااوق  ف اين اا. الدلمار في أو الدشتلفي تةي
 وشااتلفي أو عقباافي م ااي ذاتها اا اا نلماابفي أواااو . وشاااك  تلماابب ا ااتي ثل ااا يمتاان لا وةاانى
 أن الدوقعااة وا شاي  ا قاعاة اان الاخاو   أخارى ىاي اةباااة والدشاتلفي 8.أن تحل اا يجاب
 .ا قصقى ا نوائج و قي   ، جيًدا  تقن
وشاك  يمتن تصنيت ا إلى علم ن ، وىي و ا لغفي ا ةرايفي وشاك  ف تةل    
 : ا لغق في و غير ا لغق في
 لغق فيا وشاك  .1
لغق في ىي ا صةقاات ا تي  قاج  ا ا ط ب ف ع ليفي ا وةلو ا ناافي ا وشاك     
ا تي تنشر ون ا ط ب ف تةلو  الدشاك عن خصائص ا لغفي ا ةرايفي نتلم ا كلغفي أجنبيفي. 
 ا لغفي ا ةرايفي ىي تجرافي الخلتيفي الأساسيفي ون الدداسفي.
 . تخطيط وصا ا ا صقتا
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تخطيط وصا ا ا صقت ف ا لغفي ا ةرايفي  و خصائص لسولتفي و وونقعفي ف كيس 
أنها وا  في ، و ت  ون ا خصائص ا وه  صقت الحرو  ون الحل  ، فبيةفي ا صقت 
ا صقت ون الأنس ، صقت الحرو  الدوااواة ف فر قفي ا نط  و  ان اثنن ون أمقاه
 ا صقت الأخرى صةقافي ف ا نط .
 . عقاعدب
عقاعد ا لغفي ا ةرايفي ىي ون ايفي تحلي  ا لغفي يمتن أن  تقن ا ن ق وا صر 
ا ةرايفي. انا  الج لفي ىق ترتيب ا ة عفي ان ا تل ات اتل في أو علو ون عقاعد الحتو 
 لغفي يمتن أن  تقن ا ن ق وا صر ا ةرايفي. انا  الج لفي ىق ترتيب مي ن ايفي تحلي  ا
 ا ة عفي ان ا تل ات اتل في أو علو ون عقاعد الحتو ف ا ققاعد  طل  ا ةلو ا ن ق.
 /ف ثن ا وشت  ىق   اسفي أنماط ون كل في توتقن ون اة ا وغييرات صيغفي       
 .يمتن ا قق  أن ىذا ىق ا ةلو شر شت  كل في ، ومقا ا نظا  ا قائو عل  ا وشت  ، 
ثي  ك   ,اة الدشاك  الذاوفي ون ا وشت  وه  عد  ون ا تصق  والدقا ية ا صر 
تلموغر  وعوا فق   وصةبا ،  أثياناون ا تصق  والدقا ية ا تي  د  ا عقاعد لزد ة وىي 
 .لشا تلمبب الااتبا  اا نلمبفي لأو ئ  ا ذ ن  داسقن ذ  
  فيا لغق  غيروشاك  . 2
تنشر خااج وض قن ا لغفي نتلم ا ، ىذه ىي، وشاك  ا تي   فيا لغق  غيروشاك  
 تن أن  نظر إ يو ون عدة عناصر ون اتد
 7
 
 أ) أن الدةل ن ا ذ ن  د  و أع  كتا ة ودا  ا لغفي ا ةرايفي
ب) ع ليفي ا وةلو أكهر تهي ن علي ا الدةلو ، أع  إعطا  ا ترصفي  لط ب  لقيا  ادوا 
 نشط.
   تقن  امةا عق ا ف ا وةلوج) الدوةل ن لا
أ اة عيا  إلى عيا  عداة ا طا ب ف  ااعوبااىاتقن  شرح وةنى الدتر ات وأن           
 9.ا لغفي ا ةرايفي ونإتقان وةنىالدتر ات 
ا ةينفي أو ا تائن الأصلي ; أع    تظ ر ا تائنات ا تي  شاا إلى جلب. 1
ف وعت ا وةلو تلم   الج لفي ا رصاص عل  سبي  الدها  ف الدلموقب  ا ط ب 
 (ورسو)
عل  . تهبت : الدةلو يمتن أن تظ ر وةنى الدتر ات أتدنى  دا  ون عب  لشا  د  2
 ا ذ ن كانقا الأك  ،  شرح ا تل ات ( اك  ) وه  الدةل ن  وظاىرون ا نا 
. تةطي وا  ةا   ا تل ات (الدرا مات) : يمتن  ل ةلو إعطا  ورا   عن 3
يجري تدا لم ا ، وه  عندوا  ةلو  قق  ( عةد ) ، يمتن  ل ةلو ذكر الدتر ات ا تي 
 ورا  لذا ، وىي
 ( جلى ) 
 . تةطي عتى ا تل ات (الدوضا ات): يمتن  ل ةلو إعطا  ا تل ات 4
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وةناىا ىق عتى ذ   ون الدتر ات ا تي يجري تدا لم ا ، وه  الدةلو يمتن أن 
 تتلمر كل في 
 عصير )( فق   ) ، وة ذكر الخصو عا  ( 
. مو  و ا ب   عن وةنى كل في ف ا قاوق  ، وعندوا تةليو الدتر ات الجد دة, 5
الدةل ن يمتن أن نطلب ون ا ط ب أن ننظر عل  ا تقا ث  وةناىا ون خ   
 ا قاوق 
 فيبااااا طل وةرماااافي ىااااي ا لغااااات تةلااااو ف عائًقااااا تشاااات  ا ااااتي ا رئيلماااايفي الدشااااتلفيو  
 ،ملاذا.  ااتةل  ف وشاتلفي سوتقن ا تي ا ةرايفي، ا لغفي خاصفي أخرى، الغات وتقد رىو
  وشاتي  الج اق  اتا  وا اقعي الج اد ا ةرايافي ا لغافي  وةل اقن ا اذ ن علا  ا طلبافي  يجاب
 واان  اايى و الخاصاافي، الدااقا  واان تضاا نت عااد ا ةراياافي ا لغاافي ا اارغو علاا  جد اادة، عااا ة
 تم ا اااااتي وإتقانهاااااا وم   اااااا ا ةرايااااافي ا وةلي يااااافي الداااااقا  اساااااويةاب فيباااااا طل علااااا  ا لمااااا  
 .01تدا لم ا
الدلمااار في ا اااتي  ىاااي شاااتلفيالد نلماااونوج أن يمتنناااا ا لمااااا  ا شااارح علااا  واساااو ا  
، ثاا   شاابب إلى ثا اافي ا صاةقافي و ااوج  علاا  ثل ااا، عااولن اان ا ة عاافيتشاو  واان 
 ادون نظر إلى أ   ا أثلمن.
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 صاااةقاات ظ اااقاا تااار  الدقجاااق ة  ااان ا لغااافي الأ  وا لغااافي الأجنبيااافي تلمااابب إلى  
تةلاااو ا لغااافي ا ةرايااافي كا لغااافي الأجنبيااافي، اناااا  علااا  ىاااذا الدبااادا  الدةلاااو  ااا ز   ااارن يمولااا  
 ف الاخااو    ت اان عااا ة،الد ثظافي عاان تلاا  ا تاارو ، عبياا  ادا افي ع لياافي ا وةلاايو. 
ا لغفي ا ةرايفي ىاي إثادى وان ا لغاات  .11ذ   إلى ووا والدتر ات الحرو  صقت لرا 
واااداو   وا    ااازا  لاا لماالتيفي أي ا لغاااات ا ت ساايتيفي لذاااذا ا قعاات،  تااان وجق ىااا 
  رساااو ا اااذي والله تةاااالى نتلماااو ف ىاااذه ا ااادنيا ا ةاااام ألضاااا  اياااةوولموتشاااس علااا  
  .اقسيلفي ا قرآن ا تر  وباشرة
 شت ىي آ في اوون ا شرح ا لماا  نلموطية أن نلمونوج أن ا لغفي ا ةرايفي  
 وأ شتق ا اجو اعيا وا وتاع  ا وقاص  ف ا ةرب  لموخدو ا ا تي الذاائيفي  و ثر أ
 :21وأىدا ا ةا  ف تةليو الدتر ات ا لغفي ا ةرايفي عل  ا ن ق ا واي .كواايا
 .م و الدلم قب أو ا قرا ة وقا  خ   ون سقا  ،فيب لطل جد دة وتر ات تقديم .1
  ص ي  اشت  الدتر ات عرا ة عل  عا ا ن  تقنقا أن عل في با طل تدا ب .2
 .وص ي  جيد اشت  و ااة ا ت   ا قداة إلى  ة يو 
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 عند أو) اذاتها عائ في( وةا يفي أو  لا في كانت سقا  الدتر ات، وةنى م و .3
 ).ولضق في   نيفي وةاني( وةينفي ا  سيا  ف اسوخداو ا
) تر يس( وكواافي) ك  ( شت يفي تةبيرات ف الدتر ات وظيتفي تقد ر عل  ا قداة .4
 .ا ص ي   للميا  ومًقا
اأي  ا ةرايفي ا لغفي الدتر ات ويتةلف  أجر ت، ا تي الد ثظات ون وغا اة 
 أغلمطى، 7 ف ،ا ب   ا نقصان وعد  الج د  دي الدةلو عند  نتذ ع ليفي ا وةليو
 .االدداسفي الدوقسطفي لز د في انداا لدبقنج ،8102
 ونقصان ) أ
 الدتر ات وا ة الدةلو  شرح عندوا ا ةرايفي ا لغفي تةلو ف صةقاات ا طلبفي  قاجو .1
 . لطلبفي ا ودا ب و قد 
 االدقا    و قا م ا طلبفي ون ا ةد د لأن و  وفي، أع  ا وةليو وعت ف الجق  بدو .2
 .الدةلو ناعش ا ا تي
 ا ةرايفي ا لغفي  وةليو ا قعت  ي   .3
 اين ا ىي و  ا طلبفي اة  وة وقاالفي ا باث  أجرى ،8102 أغلمطى 7 فو  
 عند فياق ا صة شةرون ا ا ةرايفي، ا لغفي ويتةل عند أنو فيبا طل ك  وعا  وإلذا ، أحمد
 11
 
  ائ ًا عد  الدةلو أن ا رغو عل  الدةلو، عدو ا ا تي الد ااسفي أسئلفي عل  ا ة  
 .31ويا وةل اةدانو ا  وأثيانًا ويا وةل دا فيا عب  فيب لطل ا دامة
 محا الأجنبيفي ا لغات ووةل ق يمولتو أن يجب ا ذي ا لغفي عنصر ىي الدتر ات 
 ويتةل  لم   وا عن ا ةرايفي ا لغفي ويتةل مص   وو  ن. ا ةرايفي ا لغفي ذ   ف
 .نتلم ا ا لغفي ويتةل ف عاج  ً عنصرًا الدتر ات ويتةل  ةوبر ثي  الدتر ات،
.  غفي تشت  ا تي ا تل ات ون لر قعفي عن عبااة ىي الدتر ات ،وأوا عند ىقان
 ثي   لغا في،  روا ًا الأ اة ا لغق في الد ا ات إتقان ف الدتر ات  واأن   ةدو 
 اعو ا ًا تةو د الأ اة ا لغق في الد ا ات م و عل  ا شخص عداة أن ما يد ذكر
 ا تي ا لغفي عناصر ون واثدة ىي الدتر ات. الد لقكفي الدتر ات إتقان عل  كبيرًا
 الد ا ات اكولماب ون  و تنقا ث  الأجنبيفي ا لغات ووةل ق  وقن ا أن يجب
 .41ا لغفي تل   لوقاص  ا  زوفي
 :51وىي ، أجزا  أ اةفي إلى الدتر ات تق ي ا ً فةيمفي قد  
 ا لغق في الد ا ات سيا  ون الدتر ات تقز ة. 1
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 وةناىا ثلمب الدتر ات تقز ة. 2
  ا تل في لخصائص ومقا الدتر ات تقز ة. 3
  ل لموخد  ومقا الدتر ات تقز ة. 4
 البحثمشكلة  .د 
داساافي الدوقسااطفي مح ا ةراياافي ا لغاافيالدتاار ات  وتةل ااف  فيبااا طل قاج  ااات ا ااتي الدشاات ت وااا
 ؟قنجاانداا لاوبلز د في 
 أهداف البحث .ه 
 وتةل ااااف  فيبااااا طل قاج  ااااات ا ااااتي الدشاااات ت وةرماااافي إلى ىااااذا ا ب اااا   ااااد   
 .وبقنجنداا لااداسفي الدوقسطفي لز د في امح ا ةرايفي ا لغفيالدتر ات 
 البحثمنافع  .و 
. ز ااااا ة وةلقوااااات والخاااابرات  اااادي ا باثاااا  وا قااااااة علاااا  تةلاااايو ا لغاااافي ا ةراياااافي .1
 .ا ب   نتى ف  لباثهن ورجًةا ذ  ، إلى ااجم امفي
وكااذ    ا باثاا  بحاا  عااد ا ااتيالدةسلماافي ا تاياافي  ز ااا ة وةلقوااات والخاابرات  اادي .2
 ترعيفي الجق ة تةليو ا لغفي ا غرايفي.
 31
 
 لراا   فلبفي ا لغفي ا ةرايفي كالاساوةدا  ا وةلايو ف ز ا ة وةلقوات والخبرات  دي  .3
 ا تايفي
 44
 
 الباب الثاني
 ظريالإطار الن
 م المفرداتتعل مشكلة  .أ 
 مشكلةال مفهوم .1
"ه citamelborp "هوىكاه،هالإلصةيزيك هالةغك هتشكق هنك هالكيالدشكلة هىكاهاللةهك ه
هأشكي  هىكاهالدشكلة أنههالإندونيسكا،هالقك ن سهفيهبينهك هالدسكلل  هأوهالدشكلة هتعكي
هأوهعقب هفهاهذاته لهب لنسب هأن وه ه1نش كلهتسببهاليهحةه هل تدهلاهنعنىهذات
هوالشكا هال اقك هبكنهالاخكقللهأخرىهىكاهبعب رةهوالدشلة ه أنهتحةه هيجبهنشلة 
ه القص ىهالنق ئجهقحقي له،هجيًداهيل نهأنهالدق ق 
هنكك ه بككالطةهنعرفكك ىككاههالةغكك تهميتعةككهفيهع ئًقكك هتصككب هالككيهالرئيسككي هلدشككلة وا
هأنهيجككبهلككذل ، هتعةههكك هفيهنشككلة هسككقل نهالككيهالعربيكك ،هالةغكك هخ صكك هالةغكك ،
هالدبذول هالجه دهبللهوال عاهالجهدهالعربي هالةغ هيقعةه نهالذي ه بالطةهلدىهيل ن
هجمةكك ،هب لقلكيككدهىكك هوكق بيكك ًههشككيهي ًههالةغكك هعكك هف لإفصكك حهجديككدة،هعكك دةهلقشككليل
هقكككدهالعربيككك هالةغككك هالكككر مهعةككك  هالةغككك هفيهوحكككدويهعنصكككرهأصكككغرهىكككاهالجهةككك هلأن
هالعربيك هالقعةيهيك هالد اده نبيسق عه بالطةه لسهلبهليسهالخ ص ،هن ادى هفيهأدرجت
ه 2تدريسه هتمهالي
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الدسكككلل هالكككيههىكككاهشكككلة الدهنسكككقنقجهأنهيملننككك هالسككك ب هالشكككرحهعةككك هواسكككقن داه
،هحكككشهيشكككببهة هح لككك هالصكككع ب هو كككقجههعةككك هعككك نةنهبكككنهالعلقككك تشكككق هنككك ه
هحةه ،هبدونهنظرهة هأيهه هأحس  
هخكللهنك هوذلك ه،الةغك هفيهخك ةهلديكوهشك  الهأجنبيك ،هلغك هقعةمنكهأنهليكقب
هنك هىك هوىكذاهالأم،هالةغك وه هالمحكي هوالمجقهك هالأنك رهأوليك  هنك هت اصكلهروابك هوجك د
هأوهالةغك هتقكدمهعهةيك هتعقهكد هجيكدهبشكللهالأجنبيك هالةغك تهةتقك نهفيهعقبك هيعقك 
هبكنهالشديدةهالاخقلف ته،هأولاًه هع نةنهعة هللإندونيسينهالإلصةيزي هالةغ هتعةم
هعهةيك هعةك ه بكالطةهيكثثرهنكدىهأيهة ه،هث نيك ًه هيقعةه نهك هالكيهالعربيك هوالةغ هلغقهم
  3العربي هالةغ هميتعة
ه بكالطةهتعةكمهخطك رةهىاهنع لجقه هيجبهاليهالعربي هالةغ هميتعةهفيهشلة الدهةن
هن قًيكك هوالقككدريسهالككقعةمهخطكك رةهتسككب هأنهيملكك هلاوه هالقككدريسهفيهالدعةككمهوخطكك رة
هلاكقسكك  هالحريكك هتلكك ي هحريكك هتقكك حهبحيكك هالدراسككي هالدنكك ىجهىيلككلهب تبكك  هقسككري ً
هيصككب هللإنسكك نهالد ديكك هالج انككبهيمم لِّ كك هالحقيقككاهالككقعةموه هالدهكك راتهوصككقلهالدعرفكك 
ه 4اليع ليهأش  ًص 
هالأجنبيككك ،هالةغككك تهتعةكككمهفيهير بككك نهالكككذي هالإندونيسكككي نهي اجكككوهب خقصككك ر،
هب لص تهالدقعةق (هالةغ ي هالدش كلهن هكلهش كل،فطبع هي اجوهالدهالعربي ،هخ ص 
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هوالثق في هالاجقه عي هب لثق ف هترتب هالي(هالةغ ي هو ير)هواللق ب هوالجهلهوالديردات
  5)والاجقه عي 
 المشاكل أنواع .2
هميتعةكهفيهت اجهك نهوسكقظلنهج ريقك نهنشكلةق نهىنك كهالنظريك ،هالن حيك هنك وه
هالةغ يكك ،هالدشككللته  لبًكك هعةيهكك هيطةكك هالككيهالةغ يكك هالدشككلة :هوهمكك هالعربيكك ،هالةغكك 
هجككًداهنههكك هلةهشككلةقنهالدعةككمهنعرفكك هتعككد هالةغ يكك ه ككيرهأوهالةغ يكك ه ككيرهوالدشكك كل
هيملك هحكشهالدن سكبهالحكلهوةيجك دهالأدنىهالحكدهة هالدشكلة هتقةيكلهن هيقهل هحش
هدونهالشككل ىهن قكك  هصككحي هبشككللهالأدنىهالحككدهفيهالعربيكك هالةغكك هتعةككمهتحقيكك 
هأوه بككالطةهي اجههكك هالككيهالدشككللتهىككاهالةغكك هنشكك كل هط بكك ويهىكك هلسككرجهةيجكك د
هالدشكللتهفكننهنيسكو،هال قتهوفي هب لةغ هنب شرًاهارتب ط ًهيرتبط نهالذي هالدقعةهن
هتحكب ،هأنهيملك هالدهيهنك هوحكشهأيًضك ،هتكثثرهالكيهالدشكللتهىكاهىكاهالةغ يك ه كير
ه 6تنييذههتمهالذيهالقعةمهبرن نجهلص ح
نش كلهيمل هتصنييه هة هقسهنه،هوىاهمهالةغ هالعربي هنش كلهفيهتعة ههه
هه7:الةغ ي هوه يرهالةغ ي 
ه
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هةغ ي النش كله 1
ةغ ي هىاهالصع ب تهاليهي اجهه هالطل هفيهعهةي هالقعةمهالن جم هالنش كلهههه
اليهتنشلهن هالطل هفيهتعةمههالدش كلع هخص ئ هالةغ هالعربي هنيسه هكةغ هأجنبي  ه
 الةغ هالعربي هىاهتجرب هالخةيي هالأس سي هن هالددرس  
ه هتخطي هنص درهالص تا
لسقةي هوهنقن ع هفيهكي ههتخطي هنص درهالص تهفيهالةغ هالعربي هلوهخص ئ 
أنه هواضح ه،هولللهننه هخص ئصه هنثلهص تهالحروفهن هالحة ه،هطبيع هالص ته
بنهاثننهن هأف اههالص تهن هالأن ه،هص تهالحروفهالدقج ورةهفيهطريق هالنط هوه
هالص تهالأخرىهصع ب هفيهالنط  
ه هق اعد 
يل نهالنح هوالصرفهق اعدهالةغ هالعربي هىاهننهجي هتحةيلهالةغ هيمل هأنه
العربي  هبن  هالجهة هى هترتيبهالعلق هبنهاللةه تهبلةه هأوهعةمهن هق اعدهالحلمه
فيهنهجي هتحةيلهالةغ هيمل هأنهيل نهالنح هوالصرفهالعربي  هبن  هالجهة هى هترتيبه
هالعلق هبنهاللةه تهبلةه هأوهعةمهن هق اعدهالحلمهفيهالق اعدهيطة هالعةمهالنح  
 /فيهحنهالقشللهى هدراس هأنم طهن هكةه هتقل نهن هبعضهالقغييراتهصيغ ههههههه
 .شللهكةه ه،هوفق هالنظ مهالق ئمهعة هالقشلله،هيمل هالق لهأنهىذاهى هالعةمهشرف
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حي هكله ,بعضهالدش كلهالذ ن هن هالقشللهنثلهعددهن هاليص لهوالد اضي هالصرف
تسقغرقهوقق هط يلهوصعب ه،ههأحي ن ددةهوىاهن هاليص لهوالد اضي هاليهلديه هق اعدهلز
ه.لش هتسببهالارتب كهب لنسب هلأولئ هالذي هيدرس نهذل 
هي الةغ هه يرنش كله ه2
تنشلهخ رجهنضه نهالةغ هنيسه ه،هىذههىا،هنش كلهاليههي الةغ هه يرنش كله
 ل هأنهينظرهةليوهن هعدةهعن صرهننه تد
هندرسهالةغ هالعربي أ)هأنهالدعةهنهالذي هلديهمهأقلهكي  ةه
 )هعهةي هالقعةمهأكثرهتهيه هعةيه هالدعةمه،هأقلهةعط  هاليرص هلةطل هلةقي مهبدوره
هنش  
  لاهيل نهدافع هق ي هفيهالقعةمهج)هالدقعةم
أداة هقي سهة  هقي سهقدرة هالط لبهفيههب عقب رى ل ن هيشرحهنعنى هالديرداتهوأن ه          
 8 الةغ هالعربي هن ةتق نهنعنى لديرداته
العين  هأو هالل ئ  هالأصةا ه; هأقلمههتظهر هالل ئن ت هالي هيش ر هة  هجةب  ه1
الرص صهعة  هسبيل هالدث ل هفي هالدسققبل هالطل هفيهوقتهالقعةم هتسه  هالجهة ه
ه(نرسم)
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عة ه هتثبته:هالدعةمهيمل هأنهتظهرهنعنىهالديرداتهأتدنىهيدرسهن هقبلهلش هيدله2
 الذي هك ن اهالأكله،هلشرحهاللةه ته(هاكله)هالن سنثلهالدعةهنهيقظ ىرونه
  هتعطا هن  هيع دل هاللةه ت ه(الدرادف ت) ه: هيمل  هلةهعةم هةعط   هنرادفهع ه3
الديرداتهاليهيجريهتدريسه ه،هنثلهعندن هيعةمهيق له(هقعده)ه،هيمل هلةهعةمهذكره
هنرادفهلذ ه،هوىا
 (هجةسه)ه
ه هتعطاهعلسهاللةه ته(الدقض دات):هيمل هلةهعةمهةعط  هاللةه ته4
نعن ى هى هعلسهذل هن هالديرداتهاليهيجريهتدريسه  ه،هنثلهالدعةمهيمل هأنه
هتيسرهكةه ه
 (هط يله)ه،هن هذكرهالخصمهق له(هقصيره)
 هفق هوهالبح هع هنعنىهكةه هفيهالق ن سه،هوعندن هتعةيمهالديرداتهالجديدة,ه5
يمل هأنهنطةبهن هالطل هأنهننظرهعة هالي رهحشهنعن ى هن هخللههالدعةهن
هالق ن س
 ممفهوم تعل  .3
هىك هميالقعةك" هميالقعةك"هبصكيغ ههفعكًلههتصكب هالكيه،"هعةكم"هكةهك هيشق هنك همالقعة ه
هبمعككنى هب لقيصككيلهك نككلهبشككللهشككرحه هيملكك هلاهالككيهالدعقككدة،هالبشككري هالأنشككط 
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هتي عكككلهت جيكككو(ه بكككالطةهة هلقعةكككيمهلةهعةكككمهالككك اعاهالجهكككدهىككك هميالقعةكككهوب لحقيقككك 
ه 9الدق قع هالأىدافهتحقي هأجلهن )هالأخرىهميالقعةهص دربمهه بالطة
 عهةيك هالقعةكيم وأن هعندهشي هالبحرهدرجم هوهأس انهزيك ،هالقعةكيمهىنك هبمعكنىهه
هيكككزتدهالكككشهالقعةيهيككك هالقيهككك هوىكككذه هتعةيهيككك هأنشكككط هىكككاهوالقعةكككيمهالكككقعةمهأنشكككط و
هوجك دهبسكببهالقي عكلهىكذاه كدثوه ه بكوالطةهالدعةهكنهبكنهتحدثهاليهالقي علت
 ه 01نًع هالدعين هالأىدافهلقحقي هاتج ه
هطككرفنهبككنهالقيكك علتهىكك هميالقعةككهأنهالاسككقنق جهيملكك ونكك هالشككرحهالسكك ب ،ه
هي جكدهالقيك علت،هىذههفيوه ه بوالطةهالدعةمهوهم ه،البعضهبعضه ها هبح ج ه ق ج
ه نسبًق هتحديدههتمهىدفهلض هن جو)هنقل(هاتص ل
هنكككككك هاللثككككككيرهيقعةههكككككك هالككككككيهالأجنبيكككككك هالةغكككككك تهةحككككككدىهىككككككاهالعربيكككككك هالةغكككككك 
ه كيرهلةهقعةهكنهالدن سكبهالةغك هميتعةكهدراسك هالضكروريهن هلذل ،وه هالإندونيسين
هبطكككرقهالعربيككك هالح لككك هىكككذههفيهذلككك هفيهبمككك هالأجنبيككك هالةغككك تهتعةكككمهيملككك  هالعكككر 
ه 11لسقةي هوأس ليب
هالةغككك هةلحككك حهلأنهتجنبكككو،هيملككك هلاهشكككا هىككك هالعكككر هلغكككيرهالعربيككك هالةغككك هتعةكككم
هيقهيكز هالدسكةهنهو كيرهلةهسكةهنهب لنسكب هلةغ يك هنرتيك هاليك مهالعك مهلمجقهك هالعربيك 
:هذلك هفيهبمك ه،  قةيكالدهالبةكدانهفيهالعربيك هالةغك هتعةكيمهنثسسك تهن هب لعديدهىذا
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هالإسلني هالدراس تهنعهدهنصر،هفيهالأنريلي هالج نع ه،ي صرهنزي  هالدهنثسس ت
هالخكككك يرهنثسسكككك هج كرتكككك ،هفيهليبيكككك ه،هالسكككك داهفيهخككككرمهنر ككككزه،هةسككككب ني هندريككككدهفي
هفيهالقكككك اليهعةكككك هةندونيسككككي هفيهتنقشككككرهوالككككيهالدقحككككدةهالعربيكككك هللإنكككك راتهالدهة  كككك 
هننقشكرةهالإسلني هالداخةي هالددارسهس ل هن لانج،هن ك س ر،هب ندونغ،ه،هس راب ي 
ه 21ةندونيسي هفي
هلأ ككرا ههمكك هةندونيسككي هفيهالعربيكك هالةغكك هميلقعةككهوالقشككجي هالككداف هةنه، نكك هع
هالعربيكك ،هالةغكك هتقحكدثهنصكك درهنك هالإسككلني هالقعكك ليمهوتعهيك هدراسكك هأيهدينيك ،
هالعر ه يرهتجعلهاليهالأسب  هن هالعديدهىن ك ه31و يرىمهوالحدي هالقرآنهنثل
ه:41أخرىهأن رهبنهن هتهيه ،هأحمدهروساهذكرهكه هالعربي ،هالةغ هيقعةه ن
ههالعربيك هىاهللإسلمهالدقدس هاللقبهلأنهالإسلم،هخ ص هي لديناهاف وهالد  1
هالةغككك هكقككبهأوهالقككرآنهفيهالكك اردةهالعةككك مهدراسكك تهلاسقلشكك فهبكك لطب ،
  دراسقه هيجبهلذل هالعربي ،هالةغ هفهمهأولاًههيجبهالعربي ،
هتق اصكلهالكيهالعربيك هالجزيكرةهشكبوهزيك رةهعنكدهب لغراب هالدسةهنه يرهسيشعره  2
  الع ني هأوهف ش هةن هالعربي ،هب لةغ هع دة
ه  قةيككككالدهالعربيكككك هيقحككككدث نهالككككذي هالللسككككيلينهالعةهكككك  هأعهكككك لهأكثككككر  3
  جداًههع لي هعةهي هج دةهلذ هواليهالق صص ت،
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ه:51ىاوأن هخةيي هاليهتسببهش  هلقعةمهالةغ هالعربي هعندهأجيبهىيرن وان،ه
 خ ص هالقرآنهاللرنًهلأنهالقرآنهوالحدي هب لةغ هالعربي  هالدواف هالديني ،  أه
هالككككيهالعربيكككك هالجزيككككرةهشككككبوهزيكككك رةهعنككككدهب لغرابكككك هتشككككعرهسكككك فلغككككيرهنسككككةهنهوه  ه
  صح واليهالع ني هالعربي هب لةغ هيق اصة ن
  العربي هب لةغ هنلق ب هالي مهحشهالللسيلينهالعةه  هأدبيأنهأثره  جه
 المفردات .ب 
 مفهوم المفردات .1
هعكك هعبكك رةهوالديككرداته،" yralubacovه"تسككه هالإلصةيزيكك هالةغكك هفىهالديككرداتأنه
هنك هجكز هىك هآخكرهكيك نهأوهشك  هيعرفهك هالكيهاللن زهأوهاللةه تهن هلره ع 
هق ئهك هلغ يك هوحدةهأصغرهىاهالديرداتهةنه،هالخ ليهعةاوأن هعنده ه61عين الدهةغ ال
هكةهكككك تهشكككللهفيهوأحي نًككك هأس سككككي هكةهككك تهشكككللهفيهتلكككك نهوأحي نًككك هبكككذاته ،
وظ ئيه هوكذل هونعن ى ،هشلةه هلذ هكةه هكلهذل ،هة هب لإض ف  هنمةصق 
ه 71
هتشكللهالكيهاللةهك تهنك هلره عك هعك هعبك رةهىكاهالديكرداته،وأنك هعنكدهىك رن
هلةغ يككك ،هضكككروري ًهالأربككك هالةغ يككك هالدهككك راتهةتقككك نهفيهالديكككرداتهدورأنههيعكككدوه هلغككك 
هتعقهكككدهالأربككك هالةغ يككك هالدهككك راتهفهكككمهعةككك هالشككك  هقكككدرةهأنهف ليكككدهذ كككرهحيككك 
هالةغكك هتعةككمهيقطكك ب هلاهذلكك ،هونكك  هالدهة  كك هالديككرداتهةتقكك نهعةكك هكبككيرًاهاعقهكك ًدا
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هلصك حهدعكمهفيهنهًهك هدورًاهلكوهالديكرداتهميتعةكهللك  هفحسبهالديرداتهمبتعةهجردبم
ه81 الةغ ي هالده رات
الةغ هالإلصةيزيك ،هنعجمهيهنقةقوهن هعبدهال ىبهرشيديهفيهوأن هعندهفييهالذ
   ni hcaet ew dlrow eht“وىك هخك صهنغزىولوهه. ”yrcalubacov“الديرداتهنسه 
مهلغككك هيبمعكككنىهاللةهككك تهالكككيهيكككقمهتدريسكككه هعنكككدهتعةككك ”egaugnal ngierof eht
نكك هعن صككرهالةغكك هالككيهيجككبهأنهيققنهكك هنقعةهكك ههةحككدىالديككرداتهىككاهوه ه91أجنبيكك 
الةغك تهالأجنبيكك هحكشهيقهلنكك اهنكك هاكقسك  هالدهكك راتهاللزنكك هلةق اصكلهنكك هتةكك ه
  02الةغ 
هعن صككرهنكك هواحككدىهىككاهالديككرداتهأنهالاسككقنق جهيملكك ه،السكك ب هشككرحالهنكك وه
هلك وه هالعربي هالةغ هذل هفيهبم هالأجنبي هالةغ تهنقعةه هيمقةله هأنهيجبهاليهالةغ 
هعك جلًههعنصكرًاهالديكرداتهميتعةكهيعق هحي هالديردات،هقعةمبهالعربي هالةغ هميتعةهيقم
ه نيسه هالةغ هتعةمهفي
 م المفرداتأهداف تعل  .2
ه:12وأىدافهع مهفيهتعةيمهالديرداتهعة هالنح هالق لي
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فهمههأوهالقرا ةهن ادهخللهن هس ا ه، بلةطةهجديدةهنيرداتهتقدنً )أه
  الدسه  
ههصحي هبشللهالديرداتهقرا ةهعة هق دري هيل ن اهأنهعة   هبالطةهتدريب ) ه
  وصحي هجيدهبشللهنه رةهالللمهالقدرةهة هيثديوه
هعندهأو)هبذاته هق ئه (هنعجهي هأوهدلال هك نتهس ا هالديردات،هنعنىهفهم )جه
 ) ولض ي هضهني هنع ني(هنعين هجملهسي قهفيهاسق دانه 
هوكق ب ) هكلم(هشيهي هتعبيراتهفيهالديرداتهوظيي هتقديرهعة هالقدرة )ده
  الصحي هلةسي قهوفًق )هتللي (
 أنواع المفردات  .3
ه:22وىاهأجزا ،هأربع هة هالديرداتهت ضيح ًههطثيم هقدمي
 الةغ ي هالده راتهسي قهن هالديردات  1
 ) القرا ة(هوالن )هالمح دث (هالشي ي هالةغ هن )هالديرداتهفهم(هليهمهالديردات )أه
أنك ههالدن سكب ،هالديكرداتهاسكق دامهالضكروريهنك هالدن قشك هفيوه هلةللمهالديردات ) ه
  الرسمي وهههالرسمي ه يره قفىاهالمح دث
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هنيكككرداتهاخقيكك رهأيًضكك هاللق بكك هتقطةكككب) هالديككرداتهكق بكك (هلةلق بكك هالديككردات )جه
هاللق بكك هىككذههتقضككه  هالقكك ر هقبككلهنكك هفهههكك هيسكك  هلاهحككشهونن سككب هجيككدة
هالأعهكك لهوجككداولهالي نيكك هالأعهكك لهوجككداولهالي نيكك تهنثككلهرسميكك ه ككيرهكق بك 
  و يرى هالي ني 
هالككيهالسككي قهنيككرداتهنكك هالديككرداتهنكك هالنكك  هىككذاهيقلكك ن هالمحقهةكك هالديككردات )ده
هالكيهالديكرداتهوىكاهالقحةيكل،هونيكرداته،هالدن قشك هلسي قهوفًق هتيسيرى هيمل 
هت سكي هأوهتضكييقه هليكقمهاللةهك هاشكقق قهخصك ئ هة هاسكقن ًداهتحةيةهك هيملك 
 .ى  نعن
 ت زي هالديرداتهحسبهنعن ى   2
هالديككككككرداتهىككككككاهالديككككككرداتهىككككككذه) هالديككككككرداتهلزقكككككك ى(هالأس سككككككي هاللةهكككككك ت )أه
ه،هالأسمككك  هالدثككك لهسكككبيلهعةككك ه،هصككك لح هتصكككب هكق بككك هتشكككللهالكككيهالأس سكككي 
  ةلخه،هالأفع ل
هتشكللهوالجهكلهالديكرداتهوت حكدهتكرب هالكيهاللةهك تهىكذه هاللةهك تهوظييك  ) ه
هة هونككك ه،هالاسكككقيه مهعكككد ةه،هجكككرةهخط بككك ت:هأنثةككك  هلةلق بككك هجيكككًداهتعرًضككك 
  ذل 
هتقككك هأنهيملككك هلاهنيكككرداتهعككك هعبككك رةهالديكككرداتهىكككذه هالعنق ديككك هاللةهككك ت )جه
  لسقةي هنع نيهلقل ي هأخرىهكةه تهن هدائًه هدلره هيقمهولل ه،هبميردى 
 اللةه هلخص ئ هوفق  الديرداتهت زي  ه  3
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هفيهسك ا ه،العهكلهلدع لجك هاسكق دانه هيكقمهالكيهاللةهك تهىكاهالخدنك هكةهك ت )هأ
  رسماه يرهأوهالرسماهالمج ل
هاللةهك تهنك هلره عك هعك هعبك رةهىكاهالديكرداتهىكذه هخك صهلزقك ىهكةهك ت )ه 
هنككككك هلسقةيككككك هلرككككك لاتهفيهوتسكككككق دمهنعكككككنهة هالدعكككككنىهتحككككك لهأنهيملككككك هالكككككي
  الدنيع هكةه تهأوهالمحةي هاللةه تهأيًض هتسه هواليهنعين ،هنراجع ت
ه
 لةهسق دمهوفق هالديرداتهت زي   4
هواسك هنطك قهعةك هعك دةهتسكق دمهالكيهالديكرداتهىكاهوالكيهالنشط ،هاللةه ت )هأ
هسمك هاللثكيرهحكشهأوهكق بك تهأوهلز دثك تهك نكتهسك ا هالخط ب ت،هلسقة هفي
  لسقةي هقرا اتهخللهن هونعروف
هوللنهك هنك هلشك  هنيكرداتهةلاهتصكب هلاهنيكرداتهوىكاهسكةبي ،الهلةهك تال )ه 
هالككيهالدطب عكك هاللقككبهخككللهنكك هالديككرداتهىككذههتعككرف هتسككق دنه هنكك هنكك دراًه
  32العةهي هنق ل هأوهاللقبهكق ب هفيهنرجع هتل نهأنهيمل 
ه:ىاهالأج نبهلةهقعةهنهتدريسه هيجبهاليهالديرداتهخقي رلاهوالدب د 
    لًب هتسق دمهالي"هالديردات"هكةه هتعيهاخقي ره)ycneucerf(هت اتره  1
هالدولهفيه  لًب هيسق دمهالذيهالديرداتهاخقي رهنصطة هيعي )egnar(نقداره  2
  به هالن طقنهقبلهن هاسق دانوهيشي هأوهالعربي 
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هوىككككككا هنعينكككككك هونعكككككك نيهنعينكككككك هكةهكككككك تهاخقيكككككك رهيعككككككي )ytilibaliava(هفراتكككككك ه  3
 كذل هنعين هلر لاتهفيهتسق دمهاليهاللةه ت
هاللةهك تهوتكركهوالشكهرةهالدلل فك هاللةهك تهاخقيك رهيعكي )ytirailimaf(هنعروفك   4
  ضح هبلةه هنعروفهكةه هشمشههكه  هيسه هن هن دراهالي
هلر لاتهفيهاسق دانه هيمل هاليهاللةه تهاخقي رهتعيه )egarevoc(هالقغطي   5
   لدنزلبهنشه رهاللةه هبيتهنثل هالحصرهلاهالدث لهسبيلهعة هوليسهلسقةي 
هالكيهاللةهك تهن هبدلاًههالطل ه ق جه هن ه  لب ًههاليهاللةه تعنىهتعلناه  6
  نطة ب هتل نهن هن دراًههأوهأحي ن ًهضروري هتل نهلا
هالعربيكك هاللةهكك تهاخقيكك رهأيه،هالعربيكك هاللةهكك تهاخقيكك رهتعككيهالعروبكك هكةهكك   7
هكةهك هاسكق دامهاخقيك رهنثل هأخرىهبةغ تهلةهق رن هق بة هأنه هن هالر مهعة 
ه تةي نهن هبدلاالذ ت ه
 صيغة المفردات .4
هأولا،ً هقسكككهنهة هالعربيككك هب لةغككك هالديكككرداتهشكككللهتقسكككيمهيكككقمهعككك م،هبشكككلل
هأخككرىهكةهكك هنكك هنككلخ ذةهكةهكك هىككا)هنشككق (هالقغيككيرهت اجككوهأنهيملكك هالككيهالديككردات
هاللةهك تهنثكلهيقغكير،هنطقهك هأنهنك هالر مهعة هنغزىهذاتهعلق هننهه هلللهيل ن
هالدقغككككيرةه كككيرهالديككككرداتهث نيككك ،ً هذلكككك هة هونككك هوكقككككبهحلكككمهأصككككةوهونلقككك  هحككك كم
هعةكك ه،هأخككرهكةهكك تهنكك هتثخككذهولاهشككللهلذكك هالبدايكك هنكك هنيككرداتهوىككاه،)ج نككد(
  ش بوهون هج ن سهشجرهاللةه تهالدث لهسبيل
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هفحسكب،هشكلةه هتغكيرهلا)هنشكق (هالشكللهفيهلقغيكيرهخضعتهاليهاللةه ت
هالأو هاللةهكك هونيق حكك ،هفكك ت هاللةهكك تهالدثكك لهسككبيلهعةكك هواليهككم،هالدعككنىهتغككيرهبككل
هاللةهقككنهلقشككليلهالطريقكك وه هاليككق هأوهاليككق هتعككيهالث نيكك هاللةهكك هبينهكك هاليكك ت هتعككي
  نيع لهف علهعة هوزنههالمجردهاثلثالتقضه هن ههالي)هاسمهالديع لوههاسمهالي عل(
هشكللبهىكا)هزيكدالدهاثلثكال(هحمرمفهثلث هن هأكثرهفعلهن هتلتيهاليهاللةه وه
اسككمههشككللهعةك هالنه يكك هقبككلهالحكرفهة هكسككرةهيمعقكك هوه،اسككمهالديعك لوههاسكمهالي عككل
هالدط لكبهعيبمب سمهالي علههتعيهنط لبههقرأتهةذاوهه، هلاسمهالديع لهوفقح هالي عل
أيههالدطةك  هعكيب سكمهالي عكلهبمهتعكيه،"هالدطةك  ه"هتقكرأهةذاهللك  هأيهطةبهشيئ
)هالدضك رع هحكرف(هالأنك ناهالحكرفهقغيكيربهاليعكلهالدضك ر هنك هتل ينه هطريق وه هأطةب
هأخككككذهيككككقمهالثكككك ني،هأوهالأولهالنهكككك ذجهفيهالصككككحيح هالقككككرا ةهلقحديككككد"م"ههحككككرفهة 
  الاعقب رهفيهالجهة هسي ق
 المفردات ووظائف معاني .5
هلةهكك الهعككنىوالد هنعككنىهلذكك هكك نهةذاهظييكك لككديه هال هوههلةهكك الثروةه لككهلديككرداتا
ه ض فيالإهالدعنىالأصةاهوههعنىالدهة هتقسيهه هيمل 
هونعككنىهالأصككةاهالدعككنىهالمجك زي،هوالدعككنىهالحقيقككاهالدعككنىهنك هيقلكك نهالأصككةاهالدعكنى  1
ه،"الأطي لهتةدهاليهالأم"هى هالأس ساهعنىبم"هالأم"الدث ل،هسبيلهعة  هالدصطة 
هعةكك ه،سكك رةهالي تحكك هعككنىبمهاللقكك  هأمهفيهاسككق دامهعنككدهيمككرىهالمجكك زيهعككنىوأنكك هبم
هبينهك "هيههكسهالكذيهالشك  "هتعكيهوالكي"هالذك ت "هىك ه،الأخكرىهالدثك لهسكبيل
 " الذ ت "هنصطة هيعي
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هنقيجكك هخ صكك هانطب عك تهأوهدقيقكك هفكروقهعةكك ه قك يهنعككنىهىك هضكك فيالإهالدعكنىه  2
هيثسكسهنك هاللةهك تهنك هلره عك هىك هضك فيالإهالدعكنى هالةغك هنسق دناهلقجرب 
هوالدسككككقه )هالل تككككب(هالسككككه ع هعةكككك هتق لككككدهأوهتنشككككلهالككككيهالأفلكككك رهأوهالدشكككك عر
  ه)الق ر (
ه:ذل هفيهبم ه،هقسهنهة هالديرداتهوظ ئ هحي هن هينظرهأنهيمل وه
هقهكر،هبيكت،(هاللةه هنثلهالق ن سهفيهنعنىهلذ هنيرداتهوىاهالدعجهي هالديردات )1
 ) قةم
هحككرفهالدثكك لهسككبيلهعةكك هنعينكك ،هوظييكك هتحهككلهنيككرداتهىككاهال ظيييكك هالديككردات )2
  و يرى ه،اسمهالضهيره،اسمهالد ص له،اسمهالإش رةهالج ر،
 المفردات عليمت مبادئ .6
 وحده يقف لا المفردات تعليم . أ
الدط لعك ،ههبقعةكيمهنرتب هوللنوهنسققلهكه ض  هوعةيهتهيقمهلاالديرداتههأنهتعةيم
 .الإسقه  ،هالإنش  ،هوالمح دث 
 الدعنىهحدود  1
هالةغككك هلدقعةهكككاهخ صككك هصكككع ب هنككك هىكككذهوه هالدعككك نيهنككك هيلككك نهأنهيملككك هاللةهككك 
لكديههلةسكي قهوفًقك هالدعنىهتدريسهفق هلةهدرسنهينبغاهالح ل هىذههفيوه هالأجنبي 
هالدققكككدم،هلةهسكككق ىهب لنسكككب  هوذا كككرتهمه بكككالطةهانقبككك ههيلسكككرواهلاهحكككشه،الدبقكككدئن
هلكدىهيل نهبحي هالجهل،هفيهأنثة هةعط  هخللهن هلةهعنى،هتيسيرهتط يرهيمل 
  اللةه هنعنىهح لهواسع هنطري ه بالطة
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 السي قهفيهالديردات  2
هنعرفكككككك هدونهصككككككحي هبشككككككللهفهههكككككك هيملكككككك هلاهالككككككيهالديككككككرداتهوىنكككككك كهبعككككككض
هلاهحكشهالسكي قهفيهالديكرداتهنك هالنك  هىكذاهتكدريسهيجكب هالجهكلهفيهاسق دانه 
هوهالجكك رهفأحككروههتككدرسهأنهيجككبهالدثكك ل،هسككبيلهعةكك  هالطككل هفهككمهبككنهتخةكك 
ه السي قهفيهالأفع ل
ه
 
 ترجم هفيهتعةيمهالديردات  3
هالأم،هالةغكككك هة هترجمقهكككك هطريكككك هعكككك هاللةهكككك تهنعككككنىهلقككككدريسهطريقكككك هأسككككهلهةن
هأنهيملكك هأخككرى،هأنكك رهبككنهنكك هالضككع ،هنقكك طهنكك هالعديككدهعةكك هتحقكك يهوللنهكك 
هفيهالضككعي هوالقعةكك ه،هالقعبككيراتهفيهاسككق دانه هعنككدهالطككل هعي يكك هنكك هتقةككل
هفيهالصكحيح هالدع دلك هىكاهالأجنبي هب لةغ تهالديرداتهكلهوليسه، بالطةهذكري ت
هالكيهأوهالمجكردةهاللةهك تهب سكقثن  هأخكير،هكحكلهب لترجمك هيمنصك هلكذل  هالأمهالةغك 
 .ت ضيحه هيصعب
 الصع ب هنسق ى  4
هحيكككك هنكككك هثلثكككك هأقسكككك مهالديككككردات،هة هالعربيكككك هالديككككرداتهةدراكهولةطةبكككك هينبغككككا
ه:الصع بقه هنسق ى
ه،هالإندونيسكككي هفيهاللةهككك تهنككك هتشككك بوهأوجكككوهىنككك كهلأنهسكككهة ،الهلةهككك تال )أه
 كق  هكرساهرحم :هنثل
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هفيهتشكككككك بوهوجكككككك دهعككككككدمهنكككككك هالككككككر مهعةكككككك هصككككككعب هليسككككككتهالككككككيهاللةهكككككك ت ) ه
 س قهندين :هنثلهالإندونيسي ،
ه  اسق ليهاسقب ،:هنثله،هنطقه هأوهشلةه هبسببهس ا هصعب ،الهلةه تال )جه
ههالمرجع هج
هالدعة نك تهجمك هعةك هالب حك هيبكذلذ هالكيهالجهك دهأشكل لهكلهىكاهالدرجك 
هلقجنككبهنهًهكك هالبحكك هىككذاهيعقكك  ه42بحكك الهقيككدهب لدشككلة هالصككة هذاتهالدلق بكك 
هالرسكككك ئلهنكككك هالعديككككدهنراجعكككك هبعككككد هالأطروحكككك هن ضكككك ع تهتلككككرارهأوهالانقحكككك ل
هفيهبمككك هالدراسككك ،هبهكككذههالصكككة هذاتهالرسككك ئلهنككك هالعديكككدهالب حككك هوجكككدهالعةهيككك ،
 :ذل 
هالعة مهكةي ه،هالعربي هالةغ هتعةيمهفيهنق صص هط لب هليسق ري،هرحماهتري
هالبديةك هوالحةك لهالعربيك هالةغ هفيهالقعةمهنشللت"هبعن انهج نبيهج نع ه،هالثق في 
هة هالدراسك هىكذههتهكدفه،"هجك نبيهندين هفيهالث ن ي هالإسلني هاليلحهندرس هفي
  البدية هوالحة لهالعربي هالةغ هتعةمهنش كلهوص 
بج نعك ههالدعةهكنهوتكدريبهالتربي هكةي هفيهالعربي هالةغ هتعةيمهط لب هرندون ،
هطكل هلكدىهالعربي هالةغ هتعةمهنشللت"هبعن اننجههاالإسلني هالحل ني هسيه ره
هىككذههتهككدفهنجاالددرسكك هالإبقدائيكك هالإسككلني هفككدوريج هسككيه رههفيهالخكك نسهالصكك 
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الددرسككك ههفيهالخكك نسهالصكك هطككل هنشكككللتهتعةككمهكيييكك هوصكك هة هالدراسكك 
  الإبقدائي هالإسلني هفدوريج هسيه رانج
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 الباب الثالث
 منهج البحث
 نوع البحث .أ 
وأما من شكل العرض يتضمن  .ثاا وعيًًابح الباحث وفي ىذا البحث استخدم
 بحوث طريقوة ىوي النوعيي العصفي البحث طريقةوال. ىذاالبحث كبحث وعيي وصفي  
 الووي الدختلفووة للظووعاىر ومتعموو  كاموول بشووكل الاجتمووايي العاقوو  وصوو  إلى تهوود 
 .1وخصائصو  وص  يتم حتى البحث عوع كالد المجتم  في تحدث
ىوع  ثاوا وعيًًواوأموا ينود كووم ومًلور كموا وقلتلوا مون لًكيوي ج معلًوعو  أ  بح
 البشور يلوى الدلاحظات يلى أساسي بشكل يعتمد الاجتمايًة العلعم في معين تقلًد
 .2مصطلحاتها وفي الدنطقة في
 الباحوث  يتطلو  النوعيي العصوفي البحوث أسولع  مون النوع  ىوذا باستخدام
. الدطلعبوة البًاووات يلوى للحصوع  الدلاحظوات خولا  مون ًودا الد إلى مباشور  يلاحو 
 يعطوع  أشوخا  لوً  البواحثاينو  رئًيوًًا، دورًا يحمول أ  الباحث ذلك، إلى بالإوافة
. أيًضووا البحووث أدوات بوودور يقووعم الباحووث ولكوون ،فحيوو  والحقووائ  للبًا ووات معووى
 في العربًووووة اللغووووة تعلووووم تنفًووووذ كًفًووووة معرفووووة صوووو ي ،أراد الباحووووث البحووووث ىووووذا فيو 
 .التعلًمًة الدؤسية
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 مصادر البيانات  .ب 
 وأما مصادر البًاوات في ىذا البحث ينقيم إلى قيمين، هما:
 مصادر الخاصة . أ
. البحووووث مع ووووع  موووون مباشوووور  وحصووووعل تم الووووي ىووووي الدصووووادر الخاصووووة مصووووادر
 .الددرسةومدير  ةبوالطل الدعلم ىي البحث لذذا الخاصة الدصادرو 
 مصادر العامة . 
أيضووووا، وىووووي  مصووووادر العامووووة موووون البًا ووووات اسووووتخدام يووووتم ذلووووك، إلى بالإ ووووافة
لذذا الديوووتخدمة مصوووادر العاموووة و. هالدصووودر  مووونلوووً   وحصوووعل تم الوووي البًا وووات
 الوووذي التكمًلوووي والكتوووا  الرئًيوووي الكتوووا  مثاووول ةمكتعبووو درامصووو ىوووي البحوووث
 .مًالتعل لعملًة الددرسة تيتخدمو
 وموضوع البحث و وقتهامكان  .ج 
 مكا  ومعوع  البحث .1
وأموا  مبوعو ودار لاابسوعكارمي  الدتعسوطة ممديوة  درسوةالدمكا  البحث ينفوذ في 
 الطلبة.معوعيو 
 البحث وقت .2
 .8112  أغيط 7ينفذ ىذا البحث في التاريخ 
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 طريقة الجمع البيانات .د 
 الغورض لأ  البحوث، في الدلموة الإسوتاتًةًة الخطوعات مون طريقوة اممو  البًا واتأ  
 جموو  تقنًووات معرفووة دو  لووذلك. 3البًا ووات يلووى الحصووع  ىووع البحووث موون الرئًيووي
 البًا وات ممو  واستخدام يتم بمعى. الدعًنة بًاوات يلى الباحث يحصل لن البًاوات،
 ،البحوث ىوذا في اللازموة البًا وات يلوى للحصوع . ا العوام والخو الدصوادرخولا   مون
 :وىي البًاوات، مم طريقة ا استخدمفالباحث يأتي ب
 الدلاحظة .1
 والدعرفوة الخبر  اكتيا  في البشر ييتخدملا الي الطرق إحدى ىي الدلاحظة
 اسوووتجا  يملًووة أنهووا يلووى الدلاحظوووة تعريوو  يووتمو . 4وُييووم  يُووورى مووا يلووى بنووا ً
 تجمًو  يمكونو . 5البحوث حالوة الدراق  أو الباحث يرى حًث البحث في البًاوات
 .6الدباشر  غو والدلاحظة الدباشر  الدلاحظة إلى الدلاحظة
 في يًنوين كموا وقلتوة موعه) 8891( لنوذير وفًقوا العلمي اليًاق في والدلاحظة
 :التالًة الدعايو يلى" العربًة اللغة أبحاث منلةًة" الدعنع  كتابو
 .منلةي بشكل لذا والدخطط للبحث الدلاحظات تيتخدم )أ 
 .الدخطط البحث بهد  مرتبطة الدلاحظة تكع  أ  يج   )  
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 بودلا ً ياموة بمقتحات وترتبط منلةي بشكل الدلاحظة ىذه تيةًل يتم  )ج 
 .الاوتباه يجذ  شي  بأنها تعص  أ  من
 صوووحتلا مووون للتأكووود يلًلوووا واليوووًطر  الدلاحظوووات مووون التحقووو  يمكووون  )د 
 .ومعثعقًتلا
لووودي طلبوووة  مًتعلووو مشوووكلة ىوووي مباشووور  ملاحظتلوووا تدوووت الوووي ا البحوووثىوووذ فيو 
 . بندار لدبعو ممدية سعكارمي الددرسة الدتعسطة 
 الدقابلة .2
 مون والأفكوار الدعلعموات لتبواد  أو لشخصوين اجتموا  يون يبوار  ىوي الدقابلوة
 ُتيووتخدم. معووين مع ووع  في الدعوى ىووذا بنووا  يمكوون بحًوث وجووعا ، سووؤا  خولا 
 يلوى للعثاوعر أولًوة البحوث الباحوث أجورى إذا البًا وات مم  كأسلع  الدقابلات
 أشوووووًا  معرفوووووة الباحوووووث أراد إذا أيًضوووووا ولكووووون دراسوووووتلا، يجووووو  الوووووي الدشوووووكلات
 أو الووذاتي التقريوور يلووى ىووذه البًا ووات جموو  تقنًووة تعتموود. أكووبر بعموو  الديووتةًبين
 .7الشخصًة الدعرفة يلى الأقل يلى
 الحصوووع  تم الوووي الدعلعموووات التحقووو  أو التحقووو  لإيووواد  وسوووًلة ىوووي الدقابلوووة
 ىوووي الدقابلوووة فووو   وإيرمالًنووودا، بًزالووودين يووون وقووولا ً وديووون، موووًم  وفًقوووا. 8يلًلوووا
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 الحصوووع  جا ووو  إلى الدعلعموووات، يلوووى الحصووع  بهووود  اللفظوووي للتعاصووول وشووا 
 .9ملمة معلعمات يلى أيًضا ستحصل شاملة، صعر  يلى
 يوون البًا ووات مموو  وسووًلة ىووي الدقابلووة أ  فلووم يمكوون الفلووم، ىووذا يلووى بنوا  ً
 حووع  معلعموات تقودم يمكوونلم أشوخا  مو  شوفعية وإجابووات أسوةلة طورح طريو 
 .إجراؤه يتم بحث
 الوي الافتا وات إ  قعلوو سوعجًعوع ينوو وقلت الذي ىادي، ليعتريينع وفًقا
 :يلي كما الدقابلة تقنًات استخدام في الباحث بها يحتف  أ  يج 
 .وفيو ين أكثار يعر  الذي الشخص ىع) المجً ( الدعوع  أ  .1
 .ومعثعق صحًح معوع  الباحث ذكره ما أ  .2
 قصوده موا وفو  ىوع لوو الباحوث طرحلوا الوي للأسةلة الدعوع  تفيو أ   .3
 .11الباحث
 وجلوا ً إجراؤىا ويمكن منظمة غو أو منظمة بطريقة الدقابلات إجرا  يمكن
 .الذات  يبر أو لعجو
 نظمةالد الدقابلة .1
الباحوث  كوا  إذا البًا وات، ممو  كتقنًوات الدنظموة الدقابلوة ُتيتخدم
 لوذلك،. يلًلوا الحصوع  سوًتم الوي الدعلعموات ىوي موا بالضوبط يعر 
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 مكتعبوة أسةلة شكل في بحثاًة أدوات الباحث أيد ،الدقابلة إجرا  يند
 الدقابلوووة ىوووذه خووولا  مووون. أيًضوووا إيووودادىا تم قووود بديلوووة إجابوووات تعووود
 الباحووث، ولاحظلووا ميووتفتى لكوول الأسووةلة وفوو  إيطووا  تم الدنظمووة،
 للمقووابلات، كوودلًل الأدا  حموول إلى بالإ ووافة الدقووابلات، إجوورا  وفي
 الووي الأشوورطة ميووةلات مثاوول أدوات اسووتخدام أيًضووا للبوواحثاين يمكوون
 .بيلاسة ةتالدقابل إجرا  في تيايد أ  يمكن
 نظمةالد الدقابلة غو .2
 الباحوووث ييوووتخدم لا حًوووثالحريوووة  مقابلوووة ىوووي الدنظموووة غوووو الدقابلوووة
 ممووووو  منوووووتظم بشوووووكل وإكمالذوووووا ترتًبلوووووا تم الوووووي الدقابلوووووة إرشوووووادات
 العريضوة الخطوع  شكل في فقط ىع الديتخدم الدقابلة دلًل. البًاوات
 ما غالًبا مفتعحة، أو منظمة غو ومقابلة. طرحلا يج  الي للمشاكل
 الدتعمقوة البحوعث مون الدزيود لإجرا  أو التملًدي البحث في تيتخدم
 .المجًبين حع 
 مووودرس مووو  مباشووور  مقابلوووة بووو جرا  الباحوووث سوووًقعم الحالوووة، ىوووذه فيو 
 البًا وووات يلوووى للحصوووع  الدتعسوووطة سوووعكارمي درسوووةبالد العربًوووة اللغوووة
 .الأولًة
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 التعثً  .3
 أو في النظور خولا  مون النعيًوة البًا وات جمو  طرق إحدى ىي التعثً  طريقة
 أو بأوفيوووولم البحوووث مع ووووعيات بعاسوووطة إجراؤىووووا يوووتم الووووي الديوووتندات تحلًووول
 .الدعوع  ىذا حع  اٌخرين
 غوو ومصودرًا فًوديع وأشورطة وشورائح وصعر تيةًلات شكل في العثائ  تعد
 الفصوول في أوشووطتلم مراقبووة في الدعلمووين تيووايد أ  يمكوون الووي للبًا ووات مكتووع 
 الفصوول في يحودث موا لعصو  تيوةًل أدا  البوواحثاين لودى يكوع  بحًوث الدراسوي
 .11مًالتعل وقت في
 تحليل البيانات .ه 
 جدوى، أكثار جمعلا تم الي الدعلعمات أو البًاوات تصبح ،تحلًل البًاوات خلا  من
 :ىي اخطعاتهو 
 تخفًض البًاوات .1
 لذلك الحقل، من يلًلا الحصع  يتم الي البًاوات من كثاوًا  تخفًض البًاوات يعد
 وسًضوووً  الزيووواد  في التقريووور ىوووذا سًيوووتمر. وتفصوووًللا بعنايوووة تيوووةًللا يجووو 
 ووقاطلوا وتلخًصولا التقوارير تقلًص يج . النلاية منذ تحلًلو يدم يند صععبات
 أو الدع ووووعيات يوووون والبحووووث الدلمووووة الأمووووعر يلووووى تركووووز الووووي الدختووووار  الرئًيووووًة
 .الأنما 
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 أكثاوووور بطريقووووة وترتًبووووو تقلًلووووو ويووووتم خووووام، موووواد  الدًووووداي التقريوووور يصووووبح وبالتوووواي
 أكثاور صوعر  الدخفضوة البًاووات تعطوي. بيولعلة فًوو الوتحكم يوتم بحًوث منلةًوة،
 الوي البًاوات ين البحث البحث يلى ييلل أوو كما ، الدلاحظة لنتائ  ووعًحا
 يلًلوا حصول الوي البًا وات فو   ، الحالوة ىوذه في. الأمور لزم إذا يلًلا الحصع  تم
الددرسووة  ةبووطل يلووى الدفووردات تعلووم يوون إشووكالًة بًا ووات ىووي الحقوول موون الباحووث
 .الدفردات تعلم مشكلة يلى تركز الي سعكارم المحمديةالدتعسطة 
 يرض البًاوات .2
 بحًوث العلاقوة، نموط في وترتًبلوا البًا وات، تنظوًم يوتم البًا وات، يورض خولا  من
 يعوود. البًا ووات يلووى اليووًطر  للبوواحثاين يمكوون وبالتوواي. أكووبر بيوولعلة فلملووا يووتم
 يمكووون ، البًا وووات يووورض مووو . التحلًووول وشوووا  مووون جوووز ًا أيًضوووا" يووورض" إوشوووا 
 اليوًاقات مون مختلفوة أ وعا  مون تتكوع  الوي البًاووات معوى مشوكلة يلوى اليوًطر 
 الدعلوم نجواح ىوي الدراسوة ىوذه في الباحوث يقودملا الوي البًاوات. اليائل قبل من
 .مًالتعل في العسائط استخدام في
 تحقً  البًاوات .3
 يوتم لم إذا تتغوو وسوع  مؤقتوة، الدقدموة الأولًة الاستنتاجاتىي  تحقً  البًاوات
 دائًموا يجو  لوذلك. البًا وات جمو  مون التالًوة الدرحلوة توديم قعيوة أدلوة يلوى العثاوعر
 العثاوعر خولا  من التحق  اختصار يمكن. البحث أثنا  الاستنتاجات من التحق 
 14
 
 
 موون بحووث إجوورا  تم إذا تعمقووا أكثاوور يكووع  أ  يمكوون كمووا جديوود ، بًا ووات يلووى
 .21أفضل صحة لضما  متباد  اتفاق إلى للتعصل صدي  قبل
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 الباب الرابع
 اوتحليله عرض البيانات
 جنمبو ندار لاابمحمدية سوكارمي  المتوسطةصورة العامة عن المدرسة  .أ 
 جنمبو ندار لاابمحمدية سوكارمي  المتوسطة تاريخ تأسيس المدرسة .1
  ؤسسةة  ابيب ةة هةة  ب نةةدار ب نةةون  لزمديةة  سةةوي ر    الدتوسةة   إن الددرسةة 
  سةةة    علةةة  ،1991 عةةة م في ب نةةةون  بنةةةدر في المحمديةةة  ابق ةةة    أنشةةة    ابةةةي
 في يقع ابذي ج  س ري. ح ابس د  ن ابوقف أرض ب ستخدام  ربع  ي 1116
 ،1991 عةة م في ابعمةة   ةةن وبةةد ًا. نةةون لد رابنةةد سةةوي ر   ،شةةا   ن . ابشةة ر 
  ؤسسةة   ةةن ت ريخ ةة ً يتجةة ًأ ب جةة  ًًا اببتدائ ةة  الإسةةي    المحمديةة   درسةة  ي نةة 
 وتلن ةة  بةةدع  8891 عةة م في  ةةر  لأول أنشةة   ابةةي بلأيتةة م لزمديةة   وب ةة  بةةو ي
  ةن ابةرم  علة  ، الدؤسسة  في الح ضةنن بلأطفة ل الدسةتمر  ابتعل م   اب ت  ج ت
بةةو ي  أيتةة م  ار  ةةن فقةة  اب ةةي  يةة ي لم   ةة  الددرسةة  ت ةةورت ، ابنه يةة  في
 .الأوسع المجتمع  ن أيًض  وبكن ، وب  
 أو الجةةةو     ةةة   ةةةن سةةةوا  بلمةةةدارس، أوبويةةة  ابتعلةةة   جةةةو   تحسةةةن يةةة ن
 قة  رين يكونةوا أن علة  الدةدارس لدديري ابقوي ابتشج ع إلى ذبك ويرجع. ابكم  
 تحسةن في  ائًمة  وتتنة ف  أوب ً إنشة ؤه  تم ابةي الأخةرى الدةدارس  ع الدن فس  عل 
 ابةةذين الأشةةخ   علةة  اب لةة  في يتمثةة  آخةةر ع  ةة  وهنةة ك.  دارسةةه  جةةو  
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 ابسةك ن  نة زل عةن بع ةد  ب سة  وابةي الدةدارس علة  ابق ئمة  الدةدارس في يرمنةون
 .أطف لذ  تعل   يعقد ب  تى المحل ن،
 الرؤية والبعثة .2
 ابرؤي  .أ 
 ابكريم أخيق في الدث ب   الإلص زات في لشت ز
 ابنعث  .  
  .نبل ل وابتوج ه ابفع ل ابتعل  تنف ذ .1
 .وتحس نه  المحيفن الدعلمن قدر  تشج ع .2
 .والدعلمن بل ي  جم ع  في ابصي  تفع   .3
 .و ستمر  كثف بشك   ناب ل ت وير تنف ذ .4
 .ويت بته ابقرآن قرا   وفه  قدر  تحسن .5
 .والإلصل  ًي  ابعرب   ابلاتن إتق ن تحسن .6
 .أب  ل عل  بلحصول ابري ض   الأبع   لستلف في  ناب ل تشج ع .7
 .لدواهنه  وفًق  ابفن لر ل في  ناب ل  ه رات تحسن .8
 أهداف  .ج 
لخمسةة  ب نةةدار ب نةةون  لزمديةة  سةةوي ر    الدتوسةة   الددرسةة وأ ةة  الأهةةداف 
 سنوات بعد يم  يل :
  لناب  بدرج   ش به  الخريجن  ن  ع  ر  رج أن  .1
 : 12 إلى الدهن   الدتوس   الددارس  في الدقنوبن الخريجن زي    .2
 22
 
 
 . رات 5 يصل  ي هن يكون أن يدكن .3
 .صح ح بشك  ابقرآن قرا   لخريج  يدكن .4
 . ستقل  الخريجن تصنح أن يدكن .5
 .المجتمع في  ف د  الخريجن .6
  ةن وهنوطة  صةعو ا هن ك ي ن  نش   ،  نذ لزمدي  الدتوس   الددرس أن ت وير 
 ر لةته  في بح ة   ناب ل  ن  ستقر مير عد  إلى يرجع وهذا ، ناب ل عد     
  ةةةةةن 211 خريجةةةةة بديةةةةه  لزمديةةةةة  الدتوسةةةة   الددرسةةةةة  سةةةةنوات خمةةةةة   ةةةةواي في
 إجةرا  إلى وابثة نوي اببتةدائ  بلتعلة  ب ندار ب نةون   لرل  هذا  فع ثم. الخريجن
 ابفةي  فيو  ،سورا يجو ابس د قن   ن 7991 ع م في بدأ الددرس ، إ ار  في تعدي 
 رئ ًسةةة  ب صةةةنح تفويًضةةة  و ةةةنح  ارب سةةةم ن ابسةةة د انتخةةة   تم ، 4112-9112
 في بلتقةدم ابنقة  الذةوا  تةوفير علة  قة  ر  الجديةد  ابق ة    أن هةو الأ ة . بلمدرسة 
 علةة  قةة  ر  وتكةةون وابةةتعل  ابتعلةة   أنشةة   تحسةةن أن يدكةةن ر لتهةة  وفي الددرسةة 
 قةة  ت ابةةي ابن  نةة ت. الأخةةرى الدةةدارس  ةةع الدن فسةة  علةة  قةة  ر  وتكةةون الدن فسةة 
 .ابتذي   في وجو  الدب ندار ب نون     سوي ر  لزمدي  الدتوس   الددرس  الددير
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 4.4جدول 
 لمبونج بندار سوكارمي محمدية المتوسطةمدير المدرسة 
 ابس   ابوبي   د 
 onrawuS 1990
 KA ,nagnuluPi’adruB 0990-1990
 jDei’ajdeoS .M .srD 3990-1990
 otpicuSidaH .T .srD 2111-3990
 iworhcaN .huM .srD 4111-2111
 dP.S ,SA ojidaruS 9111-4111
 dP.S ,namsilraD 2011– 9111
 I.dP.M ,ridiaH 2011 – 2011
  edoireP( I.dP.M ,ridiaH الآن-2011
 مبونجلا نداراب سوكارمي محمدية المتوسطة المدرسة توث ق المرجع:
 التعليم موارد .3
 المعلم  .أ 
.  علمة  42  ةن تتكةونب نةدار ب نةون   سةوي ر   لزمدي  الدتوس   الدعل  أن
 ابنحةةو علةة  إب ةةه ينظةةر أن يدكةةن لستلفةة  توزيعةة ت  ةةع الدعلمةةن وجةةو  وصةةف
 .ابت ي
 الأسواق أنواع )1
 2.4جدول 
 مبونجلا نداراب سوكارمي محمدية المتوسطة عدد المعلم المدرسة
  الأسواق أنواع عدد المعلم
 9
 51
 ذير
  رأ 
 عدد 42
 42
 
 
 خلفية التعليم )2
 3.4جدول 
 مبونجلا نداراب سوكارمي محمدية المتوسطة المعلم المدرسة التعليمخلفية 
 الخريجن الجمل 
 1
 -
 1
 
 11
 ATLS
 0D
 1D
 2D
 0S
 31
  لجمل ا
 
 التوظيف )3
 4.4جدول 
 مبونجلا نداراب سوكارمي محمدية المتوسطة المعلم المدرسة التوظيف حالة
  ابتوظ ف   ب  الجمل 
 10
 30
 SNP
 TTG/reronoH
 الجمل  31
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 الموظف )4
 الدوظف  س  تعل مه، عل  ابنحو ابت ي: وصف
 5.4جدول 
 مبونجلا نداراب سوكارمي محمدية المتوسطة المدرسة الموظف
 
 تعليم
  التوظيف حالة
 
 الجملة
eronoH SNP
 r
L
 R k
L
 k
P
 r
 IM/DS
 STM/PTLS
 AM/KMS/UMS
 0D
 1D
 2D
 0S
 1S
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 1
 0
 -
 -
 --
 -
 0
 1
 -
 -
-
 -
 -
 -
 1
 -
 -
-
 -
 -
 0
 1
 -
 -
 --
 -
 1
 5
 0
 31 4 2 8 1 halmuJ
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 الطلبة )5
 الأسواق أنواع ) أ
 6.4جدول 
 مبونجلا نداراب سوكارمي محمدية المتوسطة المدرسةجملة الطلبة و  الأسواق أنواع
 الدنلغ الإجم ي الجمل   الأسواق أنوا  ع م
 4111/3111
 ذير
   رأ
 12
 14
 18
 5111/4111
 ذير
  رأ 
 14
 13
 19
 2111/5111
 ذير
  رأ 
 95
 18
 930
 8111/2111
 ذير
  رأ 
 45
 19
 440
 9111/8111
 ذير
  رأ 
 12
 98
 940
 1011/9111
 ذير
  رأ 
 12
 19
 210
 0011/1011
 ذير
  رأ 
 52
 49
 150
 1011/0011
 ذير
  رأ 
 08
 89
 920
 2011/1011
 ذير
  رأ 
 88
 110
 
 880
 
 3011/2011
 ذير
  رأ 
 19
 210
 290
 4011/3011
 ذير
  رأ 
 49
 510
 011
 5011/4011
 ذير
  رأ 
 29
 510
 211
 2011/5011
 ذير
  رأ 
 810
 110
 811
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 أنشطة التعليم )6
 المناهج )أ 
  صةةةنوع  ويراسةةة  ط وبةةة   ثةةة   وات ةةة ، ب ريقةةة   ابةةةتعل   كةةة ن  تصةةةم    )1(
 .بلو    واجه  جم عه  أو ابنعض بعضه  وتواجه  ائري، نصف بشك 
 في  نةةاب ل و راقنةة  توج ةةه هةو ذبةةك  ةةن الذةدفو .  صةة     ةةدرس يوجةد )2(
 .ابفص  في وابتعل  ابتعل   عمل    ت بع 
. ابدراسة  ابفصة  واختنة رات وابواجن ت الدوضو  بتق     رس ي  يخضع )3(
 أ ةور أوب ة  /  الأ ةور لأوب ة  ) ق مته ( وابواجن ت ابتق    نت ئ  عرض يت 
 .ابتقرير ب  ق ت أخذ عند اب ي 
 الأ ةةةةةور لأوب ةةةةة   إع ةةةةة   يةةةةةت  ، ابتقةةةةة رير ب  قةةةةة ت علةةةةة  الحصةةةةةول عنةةةةةد  )4(
 ت ةةةوير عةةةن و علو ةةة ت أطفةةة لذ  تعلةةة  في المحةةةرز ابتقةةةدم  ةةةول  علو ةةة ت
 .الددرس 
   بةة   فةةي في الددرسةة  بقواعةةد انته يةة ت يرتكنةةون ابةةذين  نةةاب ل تسةةج   )5(
 لدةةةةد   علو ةةةة ت  ون الددرسةةةة  إلى يةةةةذهنون ب ابةةةةذين واب ةةةةي . اب  بةةة 
 إلى أ ةةةةوره  أوب ةةةة  /  أ ةةةةوره  أوب ةةةة   اسةةةةتدع   يةةةةت  ،  تت ب ةةةة  أيةةةة م ثيثةةةة 
 الددرس 
 الإضافية المناهج )ب 
 ، ابي نهج   الأنش    ن ابعديد في ابدراس  س ع ت خ رج اب ي  يش رك
 :وه 
 54
 
 
 ابكش ف  )1(
 ابدين الإسيم  )2(
 ابكمن وتر )3(
 ابشن   صح   نظم  )4(
 ابتدري   )5(
 ابراي  قوات  )6(
 ابري ض   )7(
 يعقده  ابي  ناب ل واهتم   ت  واه  تدع  ابي الأنش    ن وميره  )8(
 . ناب ل لرل 
 العبادة ممارسة )ج 
 الددرسةةة  في  راسةةةته  خةةةيل 13 تحفةةة   بهةةةدف ابكةةةريم ابقةةةرآن وتحفةةة   تحسةةةن
 .نون لد رابند   سوي ر  لزمدي  الدتوس  
 .يوم ي   لجم ع ب ابظهر صي  )1(
 ).ابعن    لش رس  يت  ( في إب ه  يش ر ابي ابعن    ولش رس   ع    ف  )2(
 يةدب   ابوقة  نفة  وفي  نةبل ل  سةتخدم يةدب   ابكتة   هةذا يستخدم )3(
 ، ابعنةة    لش رسةة ت  ةةن ابعديةةد وأ ا   عةة    فظةةوا قةةد اب ةةي  أن علةة 
 .ابتوج ه الدعل  إلى ابتحف    ن ابتحقق خيل  ن
 .ابدرس بداي  في يوم ي  الدتكرر ابذير قرا   )4(
 . إسي   ب    خلق )5(
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 بةةةن بةةةه ابق ةةة م إلى لشكةةةن  ةةةد أقصةةة  إلى  ائًمةةة   الإسةةةي   ب  ةةة  يسةةةع  
 خةيل  ةن  الإسةي   ن   اب هذا رؤي  يدكن. وظفونوالد درسونوالد ، ناب ل
 تم. الدةةوظفنو  والدعلمةةن  نةةاب ل بةةن وابسةةلوك والدوقةةف وابلمةة  ابكلمةة ت
 .وابنصر ابسمع خيل  ن أيًض   الإسي   ابن    هذا خلق
 الدث ل:
 :ب بقول )أ 
 الج ةةةةةد  الأشةةةةة    وقةةةةةول ابجتمةةةةة   عنةةةةةد ابتح ةةةةة  علةةةةة   نةةةةةاب ل اعتةةةةة  
 .وظفنالد أي والدعلمن لأصدق ئه 
 لدس  خيل  ن )  
 في بمةةة   تجةةة هه  بةةة لدو   وشةةةعورًا  نةةةبل ل تع طف ًةةة   نهًجةةة  الدعلةةة  ُيظهةةر
 .بلمعل  اب يام إظه ر أيض  اب ي  ذبك
 :وابسلوك الدواقف خيل  ن )ج 
 بوابةةةة   خةةةول عنةةةد يةةةةد  وتقن ةةة  الدعلةةة   صةةةة فح  علةةة   نةةةاب ل اعتةةة  
 .الددرس   ن ابنته   بعد ويذبك ابدراس  ابفص  أو الددرس 
 :ابسمع خيل  ن )  
 خةيل  ن ابتنف  الإسي    الأم ني بل ي  اسيا   ي  بع  يت 
 .الأشرط 
 :ابرؤي  خيل  ن  )ه 
 44
 
 
 أو ابعةةةري الخةةة  أو الحةةةدي  أو ابقةةةرآن  ةةةن بآيةةة ت   ًينةةة  ف ةةة  يةةة   
 الأب  ل  لصق ت
 7.4جدول 
 مبونجلا نداراب سوكارمي محمدية المتوسطة المدرسةالتعليمية  المرافق
 أنوا   اباراف ضخ    الجمل  ظروف
  مرف  الددير الددرس 2m 36 1 ف سد خف ف
2 ج د
 1
 ابفص  2m 6541
 مرف  الإ ار  الددرس  2m 69 2 ف سد خف ف
 مرف  الدعل  2m 162 1 ف سد خف ف
 لسبر 2m 69 1 ج د
 مرف  الإ ار  الدعلو  ت   2m 69 1 ف سد
 لسبر الح سن  2m 112 1 اسد خف ف
 مرف  ابفن   2m 46 1 ج د
 مرف  ابشؤون ابصح   2m 53 1 ج د
  سجد 2m 675 1 ج د
 الدكتن  2m 17 1 ج د
 
 8.4جدول 
 مبونجلا نداراب سوكارمي محمدية المتوسطة المدرسةالدعم  مرافق
 اباراف أنوا   ضخ    الجمل  ظروف
 الددير الددرس   ر    1m 5 0 ج د
 لدعل  ر    ا 1m 80 2 ج د
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 اب  ئر  ابكر   دان  1m 510 12 ج د
 ج د
 اب  وب  تن    دان 1m 140 1
 ج د
   دان ajeM 0
 ج د
 طويل  قف  ً   دان 1m 1114 0
 
 ب. نتائج البحث
 هةذا في ابنة  ثون بةه قة م ابةذي ابنحة  نتة ئ  ابن  ة  س شةرح ابقس ، هذا فيو 
 . وابوث ئق وابختن رات والدق بيت الدي ظ  طريق عن إ   ، المج ل
 الدتوسةةةة   درسةةةة بم  ابسةةةة بع ابصةةةةف  نةةةةطل بةةةةدى ابعرب ةةةة  ابلاةةةة   روس تنف ةةةةذ أن
 ابةةةي الدي ظةةة ت نتةةة ئ أن . 54.81-51.71  ةةةن ثيثةةة  اب أجرهةةة  يةةةوم يةةةت  لزمديةةة 
 .ابتدري  الدفر ات   ابتعل بعمل   يتعلقابن     أجراه 
 الدعلة  يقوم بلموضو ،  قد   ويع   ابفتت     ب لأنش   الدعل  يقوم أن بعد
 يي ةةةة  عنةةةةد  . الدفةةةةر ات  ةةةة    نقةةةة  أي الأس سةةةة  ، ب لأنشةةةة   ب بق ةةةة م ابفةةةةور علةةةة 
 :ابت ي ابنحو عل  رو  ني، ابس د  به  تقوم ابي الأس س   الأنش   ابن    يي  
  الُمْفَرَدات ْ
  maJ:  س ع     ukuB : يت   
 24
 
 
 siraggneP:   س ر              anep : قل  
   ridaH ratfaD يشف ابا    :            saT :  ق ن 
   satreK   :  ورق           siluT napaP : سنور 
 isruK :  يرس             ateP : خري   
 
 في نسةة   نةةاب لو  ابسةةنور  علةة  الدةةوا  يت بةة   ةةن رو ةة ني ابسةة د  تنتهةة  أن بعةةد
 اب ةةي   ةةن وي لةة  وتشةةر ه  وترجمهةة  الدةة    هةةذ  رو ةة ني ابسةة د  تقةةرأ ثم ابكتةة  ،
 الدة    بقةرا   طة بنن بتع ةن روهة ني قة م الدة   ، شرح بعد. شر ه س ت     وفه  ابنتن  
 ثمابع نة  أو ابكة ئن الأصةل   تظهر ابك ئن ت ابةي يشة ر إلى جلة ثم الدعل     ، بدوره 
علة   ثة  الدعلمةن الدعل  يدكةن أن تظهةر  عةلم الدفةر ات أدةلم يةدرس  ةن قنة  لشة  يةدل 
 تع      يع  ل ابكلم ت (الدرا ف ت) و ابذين ي نوا الأي  يتظ هرون ابن س
 ابةتعل  جةو بسةن  سة بًق  رو ة ني شةر ه  ة  يفهمةوا لم  نبعض اب ل ي ن وبكن
 .اهتم    توي ب  اب لنو  ابوق  ض ق ويذبك  ي    أق 
 الدةوا   ةن اسةتنت ج ت إع ة   أو بمراجعة  الدعلة  يقةوم الدةوا ، تقديم ابنته   بعدو 
 الدعلة  يقةدم ابتق  مة  ابنشة   هةذا في ، وا ةد وقة  في ابةتعل  وتق ة   تسةل مه  تم ابي
 .تسل مه  تم ابي ب لدوا  يتعلق ف م   نبل ل   ن ًب   وواجن ت وخ    شفه   أس ل 
 44
 
 
درس  بم ،8112 أمس  ، 7 في أجري ، ابي الدي ظ ت  ن  ا  ر  
 ابلا  الدفر ات  تعل  في ابنقص ن  ،رأي ابنح  ، نون الدتوس   لزمدي  بندار ب
 .ابعرب  
 الدفر ات      الدعل  يشرح عند   ابعرب   ابلا  تعل  في صعوب ت اب لن  واجهت .1
 .بل لن  ابتدري  ويقدم
 ب لدوا  يهتموا لم اب لن   ن ابعديد لأن  ي   ، أق  ابتعل   وق  في الجو يندو .2
 .الدعل  ن قشه  ابي
 يل البياناتج.  تحل
 لدق بلةة  ةةن ا نت جةة  ابن  نةة ت تحل ةة  ابك تةة  سةة قدم ابقسةة ، هةةذا فيو 
 هةةذا في ابنحةةو  إجةةرا  أثنةة   ابك تةة  عل هةة  يحصةة  ابةةي وابوثةة ئق والدي ظةة 
 .المج ل
 ويذبك ، وابوث ئق والدق بيت الدي ظ ت  ن عل ه  الحصول تم ابي ابن  ن ت تحرير تم
 تجم ع تم ثم ، ابن  ن ت وصح  وايتم ل  ق  فحص بهدف وابكت ب  ابقرا    عرف 
 .ابدراس  وا ت  ج ت لدش ي  وفق  ابتصن ف أس س عل  ابن  ن ت
 44
 
 
 الدتوس   درس بم  ابس بع ابصف  نطل بدى ابعرب   ابلا   روس تنف ذ أن 
 ابي الدي ظ ت نت ئ أن . 54.81-51.71  ن ثيث  اب أجره  يوم يت  لزمدي 
 .ابتدري  الدفر ات   ابتعل بعمل   يتعلقابن     أجراه 
الدفر ات    تعل تنف ذ فإن ،ابن    أجراه  ابي والدق بيت الدي ظ ت اي واستن  ا
 .ابق ئم  ابنظري   ع يتوافق
تعل   الدفر ات بدي طلن   تكيعن  ش بشرحفي ابوصف ابت ي, س قوم ابن      
 ابي ف بن    تستنن  الدشكيت ابصف ابس بع بمدرس  الدتوس   لزمدي  ب ندار ب نون ،
 .واجهه ت
 zizAتتوافق هذ  الدكون ت  ع ابش   ابي يج  اخذه  في بعتن ر وفق  
يدكن تصن فه  إلى   ابلا  ابعرب    ش ي  في تعل    ابي تنص عل  انه : izorurhaF
 . ش ي  ابلاوي  و مير ابلاوي قسمن ، وه  
   تعل تنف ذ فإن ،ابن    أجراه  ابي والدق بيت الدي ظ ت اي استن  او  
 .ابق ئم  ابنظري   ع يتوافقالدفر ات 
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 الباب الخامس
 ةمتاخلا
 الخلاصة .أ 
عقبات أو مشاكل في عملية التعليم والتعلم التي يجب حلها  هي مشاكل التعلم
من أجل تحقيق الهدف الأقصى. مشاكل في تعلم اللغة العربية هو أحد العوامل التي 
مشاكل   يمكن أن تعيق وتبطئ تنفيذ عملية التعليم والتعلم في مجال الدراسات العربية.
 في تعلم اللغة العربية يمكن تصنيفها إلى قسمين ، وهي المشاكل اللغوية و غير اللغوية
لتتدط بلبتتة  م المفتتر اتعتتن تعل تت البيانتتاتن تتا ا المقتتابتحت وتحليتتل  استتتنا ا الى
 المشتكتحتستنبط فالباحث ت مبونا،ندار لااب السابع بمدرسة المتوسطة محمدية الصف
 :هي واجههات التي
 ةبالطل هاواجهت التي المشاكل .1
 .العربية اللغة متعل   في ةالطلب لدط الدوافع قلة ) أ
 .النص قراءة في صعوبة زالوا ما الطلبة سببت التي المحا ثة قلة   ) ب
 .على التعلم يدعملا  تعليميةال بيئةالأن    ) ت
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 قتراحاتلااب. 
 نتا ا البحث فالباحث يأتي بالاقتراحات كما يلي: واستنا ا الى
 في مدارستتتةو  الجملتتة ليهتمتتتوا تركيتتب محمديتتة المتوستتطة لمدرستتتةا ةبتتعلتتى الطل ينبغتتى .1
 متا وغالبًتا والترجمتة، والمحا ثتة والكتابتة القتراءة حيتث متن سواء ، العربية اللغة مهارات
 .مبوناندار لااالمدرسة المتوسطة محمدية ب  في أو الفصل في يمارسونها
 تعلتتيمال عمليتتة يتتتم عنتتدما أحتتد يتحتتدث لا حتتى بتحبهتتمعلتتى المعلتتم يهتتتم  ينبغتتى .2
 .العربية اللغة حبونلي بتحبهم وتوجيه
المدرستتة المتوستتطة  في المعلمتتين مكونتتات وجميتتع المتتدارسعلتتى المتتدير المدرستتة و  ينبغتتى .3
 الدراستتتة الوقتتت و  اللغتتتة مختتتر يهيتتتئ العربيتتتة اللغتتة  روس فيبانتتتدار لامبتتتونا محمديتتة 
 .ةبالطل بتعلم والاهتمام التحصيل تحسين أجل من. الكافي
 هتتي العربيتتة اللغتتة لأن العربيتتة، اللغتتة تعلتم أهميتتة وأ رك ةبتتوالطل المعلمتتين بتتين التفاعتل .4
 .القرآن لغة
 
